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LXREMOS UNA PATRIA EXALTADA, LIGERA, EMPREÑA 
DEDORA. LIMPIA DE CHAFARRINONES ZARZUELEROS 
V DE ROÑAS CONSUETUDINARIAS. NO UNA PATRIA PA, 
RA ENSALZADA EN GRUESAS EFUSIONES, SINO PARA ENTEN-
DIDA Y SENTIDA COMO EJECUTORIA DE UN GRAN DESTINO. 
JOSE ANTONIO 
NUM. 477.~LEON,'JUEVES, 16 JUNIO 1938. El AÑO TRIUNFAL 
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ireEsa nacional lia 
nielad de ia 
ú j f c & t a , de la ban-
S ias J.O.I^.-S. üe 
irisada For la_tüs-
cra viuda de Mo-
p-íado el tiiiiantí-
íjiie c z i ? 3 milicias 
g realizaren ante 
des d$ la Región, 
a la Hnvia blanda-
eilos. 
e Diclivo, la pren-
hacc en sus edito-
áo -nerecido de les 
¡e la Segunda .Li-
ccrvicics de armr-s 
,1 Ejército regular 
as de retaguardia, 
mismo tiempo de 
a labor ejeisplar y 
lie reali-zan en esa 
ciad de estar cons-
dispuestos para 
imér servicio de 
pararse en inapre-
vá, instriiída EBáE-
ira todo caso y ZÜO 
3 ello frente a la 
imperdcno/ole de 
han querido esca-
lada de la Patria 
jen indiferentes y 
; casas esperando 
ligan ia Fas del 
cienes, infceresanti-
ineremos bacer re-
ita nuestra diaria 
bate, para satisfac-
iíros camaradas del 
ie la callo de Villa 
ara dar el aldabo-
Dnciencias '1 patrió-
JS que han negado 
a la obra magnífi-
urrección de la Pa-
'ando en estos ser-
líficcs de la reta-
lies no vacH en 
a excusar su mala 
española. Esos que no 
1 espíritu ni en el 
:> Movimiento y 
leaa pretextando fallas 
iyidad para evadir una 
óa de maestría y sacri-
t servicio de la Patria, 
aña no es posible otra 
que la de actuantes di-
Con la guerra, todos los 
ias que la viven ban 
icaria a través de las 
& Que la sirvan. Y no 
ancles—porque el naci-
ao es bastante catego-
lonal—los que rebu^^en 
ion de servicios ne-
Patria en armas, 
sacrificio que ani-
Me se iAponen los'ce-
de nuestra retaguar-
familia, trabajo, ne-
* ao son obstáculo bas-
«1&ra estas escuadras que 
vigilancias, tiro, ins-
^7 llenan los meritísi-
PfQcs de custodia, vi-
J 5" orden de la reta-
ce comentas, criticas 
la Segunda Línea y 
j á m e n t e desmoralí-
^ t u de sus integran. 
^ Pensado en la valen-
- corazón con qu? se 
3 í I i 
l e c o s t a r o n 
a q u e s a e e n e m 
p r i s i o n e r o s 
PARTE OFICIAL DE 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, correspondiente 
al día de hoy: 
En el Ginqueta y Alto Cin-
ca ba presegüido el avance 
de nuestras fuerzas, que ban 
derrotado al enemigo y ocu-
pado el pueblo de Bailnas, 
la Punta de Bacbaco, Peña 
Labadal y los. pueblos de ma-
ravillo y Telia, alturas al 
,iidrccste de este pueblo, el lie 
íteviila y ia posición de la 
Porqueta, habiéndose efec-
tuado reconóclmieníos por la 
sierra de OustotAia bacía el 
Collado Anizolo y huyendo 
el enemigo. 
También se ha avanzado 
por las estribaciones de la 
cierra de Kubilí'redo y se do-
mina el pueblo de Bielsa. 
En el frente de Castellón 
ha contraatacado . violenta -
merte el enemigo el pueblo 
de Villarreal, que se halla en 
nuestro poder, nabiendo sido 
rechazado con enormes pér-
didas, pues ha. dejado sobre 
el terreno más de 300 muer-
tos y se le ban hecho más de 
un millar de prisioneros, en-
Ire ellos una compañía com-
pleta, y ce ha cogido gran 
cantidad de armamento. 
Varios intentes de ataque 
en la región de la Rambla úe 
la Viuda han sido recbaza-
dos con grandes pérdidas pa-
ra, los rojos. 
Se han ocupado en el día 
de hoy toda ia orilla izquier-
da del Mijares, el pueblo tíe 
Álmazcra," enlazando con Vi -
llarreal. "> ^ 
En Castellón, dende fcay 
gran tranquilidad, reina en-
tusiasmo índescrlptibre. 
También se han ocupado 
hoy el pueblo de Alcora y 
otras importantes posiciones 
al oeste y sur del mismo, que 
cortan la carretera a Onda, 
enlazando con las fuerzas del 
flanco izquierdo. 
En el frente de Córdoba, 
sector de Peñarroya, ha con-
prestan estos abnegados servi-
cios? ¿No te avergüenza un po-
co tu cómoda postura de es-
pectador de esta guerra cuan-
do ni la edad es limite en el 
servicio y la voluntad suple lo 
que los años niegan? 
Por las obras vamos cono-
ciendo a los que de veras sien-
ten la Patria. Y a los que la 
sirven en el mejor servicio: el 
voluntario sacrificio. 
tinuado hoy la rectificación 
a vanguardia de nuestra lí-
nea, iniciada en el día de 
ayer, avanzándose entre am-
bos días- en una profundidad 
de 15 kilómetros. Las posi-
ciones ocupadas bey son la 
sierra de la Toroza, sierra 
iYíirón, Ccrrejoncilío, sierra 
de la Ivlasegada y sierra Tra-
pera, habiéndose hecho ai 
enemigo muchas bajas y 195 
prisioneros. Sa han cogido 
una batería del 10'5 largo, 
francesa, y documentación; 
fósiles ametralladores y de 
repetición y ctro material. 
Uno de los milicianos pre-
sentados en nuestras filas ha 
traído dos mulos con teda la 
documentación de su bata-
llón y dos máquinas de escri-
bir. 
En el frente de Extrema-
dura, sector de Villar de Fe 
droso, se ha llevado hoy a ca-
bo con éxito otra rectifica-
ción a vangüardia de nues-
tra linca, haciendo al enemi-
go 21 prisioneros, y en el sec-
tor de Sladrigalejo y Vilar 
de Rcna se han efectuado im-
portantes reconocimien tes. 
A C T I V I D A D DE LA 
AViAGíON.—Ayer, en com-
bate aéreo, fué derribado un 
"Cur í i s " enemigo. 
En la noche del 13 al 14 
fueren bombardeados el puei 
to de Denla, haciendo impac-
tos en un barco y cansando 
explosiones e incendios; la es 
tación del ferrocarril de Nu-
ies, Chilches y Burriana, cau-
sando incendios en la prime-
ra, y los puertos de Valen-
cia y Barcelona. 
En el día de ayer se oom-
bardeó otra vez el puerto de 
Valencia, alcanzando los de-
pósitos, los muelles, unos ve-
leros y dos barcos petrole-
ros. 
Salamanca, 15 de junio de 
1938.— I I Año Triunfal . De 
orden de S.E, el General Jefe 
de Estado Mayor, Francisco 
Martín Moreno. 
• •••nace as • • •B> a » B * a • B a c • a a m a a u t i * 
i Arriba España! 
O r d e n e s a l o s j e 
f e s r u s o s p a r a q u e 
h u y a n a F r a n c i a 
Vitoria, 15.—En vista de las aplas 
tanlcs victorias de las "fuerzas del Gene-
ralísimo, el Gobierno <k Moscú dio pr-
Españaroja, para que se vayi:i a Eran 
denes a los altos jefes soviéticos en la 
Detalles de ios pueblos 
conquistados 
Villa de i.gS4 edificios y 5.561 ha-
bitantes, del partido judicial de Luce-
lia, provincia de Castellón de la Pla-
na, de cuya, capital dista 20 kilómetros 
y es su estación más próxima en la 
linea de Valencia a Barcelona. Está 
situada en la ladera de un monteé en 
las inmediaciones de la Ramhja de la 
Viuda, y sobre terreno en parte erial 
y el resto bastante fértil, en el que se 
cuítiva viñedo, divos, algarrobos y 
huerta. Hay alfarerías, telares de lien 
eos ordinarios y fábrica de loza y por 
eclana. La cerámica de Alcora es de 
gran renombre. 
Esta villa fue fundada por los ára-
brs, acusándolo asi su nombre; fué 
teatro de importantes hechos de arma;, 
entre otros la memorable victoria al-
canzada por los españoles contra los 
moros en 1.094. Mft la primera gue-
rra carlista figuró bastante. 
ALMANZORA - P 
Municipio de 2.096 edificios con̂  
8.0/6 habitantes, peí-tcnece a la Pro- j 
z incia y partido judicial de Castellón 
de la Plana. Está situado en la orilla ^ 
izquierda del rio Mijares. Frutas, va I 
ranjes. grandes pimientos, cáñamo y ; 
seda. Es población de origen árabe, y j 
(tivo gran importancia bajo la domina \ 
ción de los musulmanes, a quienes la ^ 
conquistó, en 1234 el rey don Jai-
me I de Aragón. 
VILLARREAL : ' : 
También constituye un municipio de 
Castellón de la Plana, con 5:791 edi- \ 
ficios y 19.079 habitantes. Es ciudad 
por R. D. de J924 y su Ayuntamiento ¡ 
tiene irotamiettío de limo, en vez ds < 
Magnifico que antes se le daba. Carece 
de montes y de accidentes orográfi- i 
eos. Tiene frondosos huertos de na- 1 
ranjos. La ciudad tiene su caserío com 
pletamente llano -y en calles rectas .pa 
releías y prolongadas ("algunas adoqui-
nadas y todas de excelente urbaniza 
ción). demostrando que se trata de 
I 
una ciudad de moderno trazado, sien 
do principales centros urbanos la pía | 
za y calle Mayor, la plaza del Merca 1 
do o. de Colón, la novísima Avenida ! 
de Alfonso XIII y algunas otras vias \ 
animadas per casinos, comercios y lu-
josos edificios particulares muy ricos. 
Hospital fundado por el rey Jaime 
"El Conquistador" a fines del si-
glo XIII. (Pasa a la página tercera) 
' A Don A." G. de L . / 
único capaz de compren-, 
der mis verses. 
Te veo así; 
Cuerpo desüudo y palpitante 
de Dios vivo. Cuerpo de Cristo/ 
Bajo la luz abEorta del s c \ 
petrificado y de rodillas, Tú, 
todo ÍÍOI, alto y ancho e ininen-
so. Tú, claridad larga y abierta* 
Tú, todo luz. 
La corgoja caliento de lósí 
<?orazenes en carne viva, apirc-
ladcs iconíra el muro sonora 
de los pechos. 
Y Tú, jofli. Altísimo. Pájaro. 
Kube, Cíelo. Más aún. Sin lí-
mite. 
Temblando como un blanco 
recental sin piel. Transido co-
mo pájaro azul sobre la inmen-
sidad marina. Blanco como el 
velo ido Sa primera novia. Puro 
Tú. . -<! 
Y nosotros, así: Perdidos en 
la iroía precipitada y ceíraclora 
de Tu visión. Estremecidos, y 
medrosos como ese pájaro ru-
bio ovillado entro nieve. Sin ser 
de pi<ra congoja. Sin sentir do 
honda confusión. Sin ver con 
ntiestirausi ¡pupiias inermes, roda-
das hacia Tí. 
Te veo ¡así: ; 
Cuerpo desnudo y palpitante 
de Dios vivo. Cuerpo de Cristo. 
Asaeíado por la oseara y 
rencorosa impiedad de les. hom-
bres: Sima húmeda surcada 
por pájaros de goma. Perfuma-
do por ía a^ria fragancia do 
esofí ríos de lágrimas en que se 
deshacen los ojos de las muje-
res: Cima ardida donde aletea 
ese último pájaro de la espe-
iranza. 
Tú, ¡sobre la sima. 
Ti^, sobre !a cima. 
Alto. AltiÍ!.*jno. Pájaro. Nu-
be. Cielo. Más aún. Sin límite. 
i X X X 
Cuatro ángeles morenos te 
rodean. iSobre el charol de su 
fronte, pone su ^rito ceñíuo en 
relumbre sin ruta. 
En los seces sarmientos de 
las manos labrlegas, ha floreci-
do un clavel amarillo, que go-
tea sus lucos sobre el asfalto. 
Tedas las ¡alas de los poetas 
se extremecen de inspiración 
por aprehender Tu verso. Poe-
sía pura. Tu, todo ritmo. Rima 
de Tí mismo. 
Sólo íes hombres mutiladosv 
incompletos, son capaces de te« 
jer barrotes exactos, y rodearte 
de la galopante cuadfrícuia de 
endecasílabos en consonante. 
Sólo los hombres, mutilados, 
rócompletcs, son capaces. ¡A 
Tí, divino verso sin. cercen, Me-
táfora abrasada, lejos del al-
cance de los hombres. Inmensi-
dad tein contemos ni límites.!... 
Por disposición suoerior, y atendiendo a !a festividad dil día, hoy no 
se trabaiará en ninguna actividad de la vida ciudadana. 
Por lo tanto, [ f"; 
MACANA, VIERNES, NO SE PUBLICARA "P R O A" ~ 
PAOLVA t 
Jueves 1G dtf> junio de 188S 
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E n bresíe visitará León e 
Bantl 
•ypjje j^Bg^ paña, agradecidos a la deferen. 
f ¿ % i Este obsequió con una cajetilla 
ir-jsa wa0 * * : de cigarrillos a cada hospitaÜ2a-
iaaop^iaa,^ do. 
Estos quedaron muy gratamen 
te impresionados de la visita del 
I ilustre pastor de la diócesis de 
i San Froylán. 
••4 
Habí 
u n c i ó 
•••¿«.üifrír.rv 
del Pnv 0rde5sxi 
ta 
^ i I í. V 
p i s s a 
Al recib'irnos 
c o m i s i ó n d e l C a b i l d o C a o i t u l a r e x p r e s a 
r J t u d a ! A l c a i d e p o r l a a c t í v d a d d e s -
d a p ~ r a r e c i b i r á ! S e ñ o r O b i s p o 
:LEGRAMAS DETENIDOS 




ayer mañana el rnes público que 
alcalde de la ciu'dad, enmarada j cha dependencia^ la presenta 
G Rcgueral. nos comunicó que j urgente de los famuares de los 
S • bS vÍ3Í ado una comisión del j soldados Bernabé García Florcz 
Cabildo . Capitular paxa egresar-1 y Víctor Vnlanueva Fern^ato 
1; su agradecimento por la actlvi ¡ .para comunicarles un asunto que 
dad desplegada por la Alcaldía I& interesa, 
con motivo de la llegada de S. I 
el señor Obispo de la Diócesis, 
R. P. Carmelo Baliester. 
También nos comunicó que pa-
ra dentro de breves días tiene 
anunciada su visita a León el 
Nuncio' de S. S., S. E. monseñor 
Antoniutti, 
Por último, nos manifestó que 
en la mañana de ayer había fir-
mado ante el notario don . José 
Lopes la escritura de las obras 
de ampliación de la Casa Consis-
torial, que; dada la actividad que 
se propone desplegar el personal 
de ellas encargado, serán breves. 
CHOCA CON UNA FAROLA 
Ayer, en la Avenida del Padre 
Irla, y a consecuencia de un falso 
viraje, chocó con una farola del 
alumbrado público la camioneta 
matrícula S—5926, conducida por 
el chofer de la requisa Carlos Pe 
ña Vidal. 
Afortunadamente, no hubo des 
gracias que lamentar. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
En el viejo caserón de la Au-
diencia había señaladas para ayer 
la vista de dos causas 
Una, contra María Fernández 
y Teodosia Fernández García, y 
Siró Rodríguez Arteaga, por el 
delito de estafa. Se suspendió. 
Otra, por el delito de homici-
X X X , 
En esta Inspección se halla de-
positado un monedero de crema-
este Grupo pasen por Auxilio So-
cial (Casa de España) el próxi-
mo viernes 17, para cambiar im-
presiones sobre el concurso 
"altares". 
de 
con toai655 ae 1 
Por "no encontrar a sus des ti- i V1fr elación áe , ^ 
natarios o por dirección incom-" ^riector del PaJw ^^t^J 
pleta, se hallan detenidos en las Cla ÍBdlCí 
oficinas de Telégrafos los despa-, cur'n{i'a d e p o s i t é do1^? 
ches- siguientes: _\ León, u de j ¿ : 
Vigo, Cesárea Santasmartas. " Año Triunfal) J í 0 02 % 
Plaza Tiendas, 4; Sevilla, Auto! nanJo G. R e i S f v ' N i 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Un ejemplar castigo.—Se ha 
impuesto una multa de cien pe-
setas al comerciante de Ciñera, 
llera conteniendo cierta canudad j Angel Fernándcs, por vender 
do dinero y que fué encontrado j lienzo a precios abusivos, 
en la calle por Leonardo' Santos j J—Se ha ordenado al Alcalde da 
X X X 
La Alcaldía impuso una multa 
de 50 pesetas a la Empresa de 
Valencia de Don Juan el decomv 
so de los géneros que D. Ramón 
González Orduña tiene en su do-
Autobuses de León, por hacer micjii0 deica(¿os a la venta clan-
desmontar a los viajeros de un destina, repartiéndose entre los 
comerciantes de dicha villa, para 
su venta al precio ds tasa c ingre 
coche, haciéndoles subir a otro, 
sin causa justificada. 
" x x x 
So "encuentran depositadas en 
la Inspección Municipal tres fo-
tografías de una señorita encon-
tradas en la vía pública. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En la actualidad se instruye un 
sumario por hurto de terciopelo 
del respaldo de los coches de la 
Compañía de Ferrocarriles del 
Norte. 
Se ha dictado auto de prisión 
y procesamiento contra Eugenio 
Lorenzana Ramos, vecino de An-
lirnio de Abajo, que causó la muer 
te del niño Ensebio García Blan-
co, del mismo pueblo, al darle 
una bofetada. 
UN OARTERO QUE SE PASA 
DE LISTO 
sando el producto a beneficio de 
Auxilio Social Provincial, 
i Visitas.—El Excmo. Sr. Gober-
• nador Civil recibió aj'cr las si-
{guientcs visitas: 
nio Sarmiento, Legión V i l , 2; Se 
villa, Juan García, Santa Ana; 
Sangüesa. Juan Bandres 
da, sin señas; Palma, José 
Hospital Central (ausente). 
Taboa- i c ^ B K - p e r a 
E s c u e l a s y 
1 8 ' • I 
aesírc^ 
N o m b r a m i e n t o s i n ; e r i r . o^ a* 
h e c h o r p o r l a C o m i s i ó n ? 
La Ccniisrón Prcvinci^l de ncrabra Ib-mixta; doña }[-• Previ 
ría del 
envía la presente relación de nombra I ria Qdzada ÍP^^ 
mientes interines de maestros hechos ; carce-mixta; doña y- • 
ú dia 9 ¿4 1205 ^ ' dad Millán Cid, 
tual: ños. Por anulación 
Doña -Josefa Q o n z ú l c z Blanco, pa para San Pedro, de fes Scj 
ra la escuela de Tcrrebarrio de Arri- Doña Plácida Rub'o R 9a 
h a ; doña Primitiva Goy Ramos, para peroles del Páramo----
tTrdiales de Colinas-mixta; doña Lu- Fernández Arias p-
crecia Matilde Casas Casajús 
mientos provisionales e interinos nos 1 Hán Juián 
por dicha comisión el 
Cain-mixta; doña AÍÍ 
para 
lia del Carmen 
Al Secretario del Ayunta3Tiien- Pérez Olano, para Santa Mar'na de 
tó de Santa Marina del Rey. 
Al limo. Sr. Delegado del Tra-
bajo. 
A i Sr. Jefe de Estadística. 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LEON 
Para lo 
de el dia 17 al 2S del mes actual 
ga-nmqs; dona Eumcfia xr.r 
nándoz, para Valdcvimbr^ 
mero 2; doña Maria Hcraánd 
too, para San Justo de la V-
número 1; doña Maria InU 
Zarate, para MansiHá de las 
niños, número 2; doña Jcsda R 
del Valle, para Mantahza di los 
ros-niños; doña Maria del P¡i-r (j 
)rtc. 
: u r 3 
En el Juzgado de Instrucción 
se instruye un sumario contra el 
cartero urbano de León, Felipe 
dio y lesiones por imprudencia, i Qidás Goyanes, por malversación 
contra Antonio' Suárez Alonso, ' de caudales, ya que se apropió de 
que conducía una camioneta, ma ' un giro de 615 pesetas, 
trícula LE—3129, y volcó en la j 
carretera de Tremor a Brañue- CASA DE S0C0RR0 
las, causando la muerte de Juan j En este benéfico centro han si-
Ricsco Cancillo y Agustín Alva- ; 
rez F&rnández, que iban en el ba- r 
quet. j 
Él procesado, para quien el fis 
do asistidos los lesionados siguicn 
tes: 
Marcos Martínez, de 24 años 
de edad, de varias erosiones en 
Yaldeón; doña Margarita Mentid Fer 
nár.dez para Casíroínnoio-mixta; do-
ño Libpría Rollán Martin, para Viego 
-mista; doña Encarnación Lastra Ro-
dríguez, para Busmaycr-mixta; doñ'a 
Sagrario Rapado Aguado, para Bustar 
ga-mixta; doña Maria Antonio Rodri do de Paz, para Cuadros-
Ayuntamientos—Des- guez Junquera, para Cariscda-mixía; Carmen Sánchez del Valle pa.' 
doña Fermina Prieto Fuente para Cas nosa de la Ribera-niños; doña Rü 
queda abierto en esta Deposita- tañeiras-mixta ; doña Emilia Ramos Sa Lezamiz Palacin, para Cimancs d' 
ría^Pagaduría de esta Delegación bgo, para Montuerío-mixta; doña Ma jar-niños; doña Bangeiina Catí 
el pago de los Recargos Munici- ría Nieves Alonso López, para Melcz Rey para Viilanueva de Garrí 
pales sobre Industrial, 20 por na-mixta; doña Maria del Carmen doña Angela Muñiz Flórez, pska f" 
100 de U.bana, 20 por 100 de In- Gutiérrez del Olmo Fcrnándrz, para ta Marina de Valdeón-raixt'; 
dustrial, 10 por 100 de Paro Quintanilla de Babia; doña Trinidad ber renunciado la que fuá í 
Obrero y 16 centésimas, todo el Courel González, para Corporales de doña Julia. Ortega'Ibón para Vifift0**' ' 
Earjas- raixta; doña Brígida Pére^ Al de Orbigo-niños; doña Nicasii ( Pcr 
coba, para Paladin-mixta; doña José- yo Cabreros, para Hospital de Orí 
fa Prieto Decimavilla para Faro-mix niños número 2; doña Ma-
ta; doña María del Perpetuo Socorro rez Gómez, para Carrizo de la I 
Fernández Jlián, para El Castro-míx ra-niños número 1; d'.ña Obdulia 
ta; doña Presentación Ferrcro Teje-
dor para Sobedo-mixta; doña Maria 
Alonso Suárez para Golpejar, de la 
Tercia-mixta; doña Martina Diez Fer Ha Fuertes Centeno para Dche¡ 
nández, para Moldes y Hormide-mix- ños; doña Julio Prieto Prieto, p: 
I pnmer 
año. 
trimestre del corriente 
EL SR. OBISPO Y LOS HERI-
DOS DE GUERRA 
Cuando, en la apoteósica entra 
da del domingo, llegó el limo, se-
ñor Obispo do León P. Carmelo 
Baliester ante los muros del Se-
minario, convertido hoy en Hos-
le Gallego, psra Vliiadnngos-
ña Maria Nieves de Paz Sil 
Huerga de Garavalles-niños 
cal había solicitado la pena de 
diez meses 3̂  un día, se conformó 
con la petición fiscal. 
De letrado defensor actuó el 
señor Alvarcz Cadórniga, y de 
fiscal el señor don-Emilio Rodrí-
guez. 
El Juzgado instructor era el de 
Ponferrada. 
JLMSPECCION MUNICIPAL DE 
VIGILANCIA 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia nos rogaron 
T 11 1 miMimi in imiLumm-i.; 
diferentes partes del cuerpo y do aTnpii0 y cariñoso caytron so 
pital, levantó sus ojos, alzó su ta. dafla Esther Ram6n Chscel) para 
mano y una bendición y un salu. Moreda-mixta; doña María Lcreto 
pérdida de tres • dientes, produci-
!'das por caerse de la bicicleta que 
montaba. 
j Carlos Iglesias, de 8 años de 
edad, que vive en la calle de Ma-
i tasieto, número 7, de una erosión 
leve en la cabeza, producida por 




lilciése- Se ruega a los componentes de 
s l i i l O p . 
SABADO 18 DE JUNIO 1538 
N SENSACIONAL ACONTECIMIENTO ARTISTICO!! 
G O 
La popular "ESiRELLA"' de la pantalla española en un espec-
táculo moderno, con . , • faM 
1 c e n a v ü 
La mejor inlórprctc dt! baile español, y 
• C a r l o s ATÜita 
El "MAGO" del ¡uno. 
bre quienes le aplaudían y vito-
reaban, cubiertos de vendas al-
gunos, desde aquellos balcones y 
ventanas: los heridos de guerra 
del Hospital militar. 
Ayer, el prelado quiso ponerse 
en más íntimo contacto con los 
muchachos de dicho centro, como 
sí quisiese recordar que es hijo 
espiritual de San Vicente de 
Paúl, el fundador de las hospi-
talarias hijas de la Caridad. Es 
decir, que su pnmora, o una de 
las primeras visitas, ha sido para 
los heridos de guerra. 
: Fuá recibido, a la una de la tar 
de; por el Director, jefe de Sani-
dad, D. EHo Diez; el jefe de Ser-
vicios de dicho Hospital, D. Erní-
, lio Domínguez; el • administra-
j dor, D. José Matamoros; el jefe 
de los servicios eclesiásticos, don 
\ Ramón Núñcz. y el personal mé-
jdico. sanitarios, hermanas de la 
j Caridad y enfermeras. i 
1 Recorrió todas las salas ten!cn 
l do palabras de afecto para loa 
| heridos todos, de modo especia! 
{para aquellos que se hallaban en 
| cama. • i 
La presencia ¿del prelado fué 
acogida con verdadero cariño por 
los hospitalizados, siendo muy 
aplaudúlo por los soldados do Es- . 
gna de Negrllos-niños; d̂ ña Jo; 
Menroy Fernández, pnra Quin 
de Scmoza-niños; doña'BasiKsi 
guez Mena, para Mansilla d.l 
mo-niños; doña Adtlaida Fcn 
García, para Villamarco-niños; 
Adosinda García codcsa para la 
Trapero González, para Llanaves-mix 
ta; doña Lorenza Pérez Ccmbarros pa 
ra Pcncpélo-mixta; doña Isabel Sán-
chez Moro, para La Cueta-mixta; do 
ña Fidela García de la Vega, para Al-
magariños-mixta ; doña Virginia Tere ca-niñes ; doña Rosario R'd: !? 
sa Martínez Criado para Sigüeña-mix zález, para Villamizar-niños; deña 
ta; doña Saturnina Cordero Manjarin, ria Antonia Pérez Madruga. 
para Pobladura de Balboa-mixta; do ro-mixta, per haber renunciado u 
ña Josefa Humada Arroyo, para Sote fuá nombrada. 
jani 
-.ara Agrí 
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e g o c i o s 
CENTRO DE CONTRATACION DE FINCAS 
DIRECTOR: Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Nonia, "Casa Soto", a! lado del Auto Estación. 
I Teléfono 1948. León. Esta Agencia es !a más antigua en la provincia de León, <'eJ'c*d* " la COMPRA, VENTA, HIPOTECA y ADMINISTRACION Díi 1 ¡ * 
f CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás público quo 
i la venta CASAS de 15, 30, 60, 100, 115, 125; 20»; 230. Í75, 430 > 
pesetas; SOLARES de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175;-200 y 225 P 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios >nie™ 
fincas rñsticas- en 
PR A DORES, VEN 
riedad y economía. en ^¿¡i. 
Se prestarían unos miles de pesetas con ssrantí.i de f.ncas ^ 
PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS OE LB0 ^ 
! VINCÍA; si necesitáis dinero, los obten Jréís con garantía 
í mas; consultad a la "Asrencia de Negocios Soto", y É»ta 99 
obíendríi todos loa documentos necesarios p-ara í-̂  eovat 
O C ( 
A< 
Í.V.V.VA 
p f c á d i 
" L A iy 
| e r o . 
C o r n c 
99 
    .̂Q ,̂ 
1 León o nueblos limítrofes. PROPIETARIOS, i< ^ 
• DEDORES. consultad a esta Agencia y ver» 




0 las ri: 
3--inio ̂  . 
Jueves ÍG de junio tic 19S8 
DELEGACION P. DE TRABAJO 
-r^fTrXI^\.-_JEFATU' a una de la mañana yde cuatro y meaia 
lv* r i Ir í P01" ^)'°3 Er-paña y su Revolución Na 
r.^3 a cuantas ca '"T" i cíonal Sindicalista.—La sccrelaria local 
D i s p o s i c i ó n s o b r e j w w n S e j O 
s u b v e n c i o n e s p a - i S s f e l i c i t ó a l C a u d i l l o y a l E j é r c i t o 
• : L a t a s a d e l f i g o . — R e o r g a n i z a c i ó n d e l -
I n s t i t u t o N e c o n & f d e P r e v i s i ó n . — R é g i -
m e n d s M u n i c i p i o s l i b e r a d o s -
s t r o s 
y- los cursillos de Instructo- . 
Jjas que se cd?brarán en Xa- 1 
cimo raes de julio, pasen por 
ióa de Flechas los dias víer 
Jo, de 4 a 6. 




'« Pira Mc 
Para G; 







í̂o cic la 
^- îa Jul 
'SíHat de las x?^* 
doña Josefa R; 
íantanza de los 
Maria del pj&i 
Cuadros-niños; i 
del Valle parj 
•niños; doña KKM 
para Cimancs d 
Bangíelina Qld 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para hoy, jueves, día dieciseis 
Los camaradas pertenecientes a la 
1 Primera Falange de la Segunda Centu-
ria, se presentarán en el Cuartelillo a 
las 22,30 horas del día de hoy, dispnes 
los para prestar servicio, 
SERVICIO DIURNO 
Lo? camaradaá i>ortenec!eniís a1 Gru-
po Quinto se pro^entarán a las 20 ho-
ras del dia de hoy, en el Cuartelillo, pa 
ra nen-ibrar-es servicio. 
S¿*rz-icio para mañana, ziernes, diecisiete 
Los camaradas pertenecientes 
X X X 
S:I Lobato, Rosita Martínez; 
:iá¡:dez, Dcrita iíe'gar, Nila 
[atilde Aztiárraga, Rosalinda j 
'cz Tascún, Magdalena Cua-
«ta, CarraceJo, Cipriana Rc-
-vrrina Arrióla, Carmen Re-
cia Samona Villanueva, Car 
;r.r.T. SédWfo G. de Lama, | Los camaradas pertenecientes a i i 
, \ Cavila Pérez, Esperan ( Segunda Falange de la Segunda Ceutu 
i , : : r'a Paz Ibáñez, Ange-, ria, se presentarán en el Cuartelillo a 
s, Maria Nila Lobato, EÜía l̂ s 22,30 horas del dia de hoy, dispucs 
-uja Gómez, Rosarito de Aro tos para prestar servicio. 
jrte. Gaudencia Crespo, Ma- • ^ ' . ,r • v A SERVICIO DIURNO Rojo, Mana Nieves Cotiza ez 
Fernández, Mercedes . J M camaradas pertenecientes al Cru-
Consuelo Alón P0 Sexto, "se presentarán a las 20 bo-
ina López 
.-ez Anita Fraile, 
Trabadilk), Matilde Trébol, ras del dia de hoy, en el Cuartelillo, pa 
^ Upresta, Julita Alegre, Maria ra nombrarles servicio, 
-men Guzmán, Amelia Ra- Per Dios, España y-su Revolución Na 
Petra"González, Teresa Gil, pasen cional-Sindicalista. 
5 oficina? de FET y de las JONS León, 15 de junio de ,1938 (II Á»o 
LÍ número 2) de once y media Triunfal),—El subjefe de Bandera, 
(a G r a n j a A g r í c o l a 
^ u r s i l l o ^ A g r i c u l t u r a 
1 
Ao-ado Jobs, visitaron vanos dspen 
cias de su linca, entre 'ellas el esta-
^ conde nuestras camaradas fueron so 
;. un interrogatorio sobre temas 
Ccrsillo, por sus profesores ¡vs re 
DKS fi'csta y Aguado, Pasaron Jespr.és 
departamento donde lucieron 
.!eC:r.:. I- cié reírigeración de la leche. 
^Hfron después obsequiadas con un re 
. gue lenizaron con su alegría ha 
mos pasar una larde clelicios í, pues 
> en el corazón de todos estaua e! 
I poí b victoria de Castellón. 
iiz Fiórez, pasa 
deón-raixta. Pot 
que fuá noirbr 
Lbón para Vil 
doña Nicasij 
doña Manuela 
Carrizo de la Rj 
; d-iña Obdulia 
lliadsnsos-niüo! 
le Paz Simón, 
lies-niños; doñl] 
10 para Dche 
leto Prieto, p: 
ños; diña Joa 
z, para Ov 
doña'Basiüsa H 
Mansilla d-:! P 
Lddaida Vz-úM 
marco-niños; 





CION DE FI* 
blico quí hiy 1 
f5, 450 y ssí-** 
0 y 223 P » ^ 
¡ ARIOS. COfr 
:1a y veréis ^ 
fincas en 
EOS Y 
tía * * 3 
de u •* 1 J /^tBps accrhpano el digno presidente Hospital de Or!* ^ . ua Agrícola, señor del. Rio, ya-
ki le aquí nuestro agradecimiento a 
señores Aguado Jolis, Aguado Smo 
Cuesfa y Matas por la gran aten 
que prcf-tan a la labor de instruir 
estra's camaradas que han de llevar 
BRjpo conocimientos técnicos y ayu-
rud-c'.s faenas procurando a la 
J W Í V A V A V . V . W - V . V . V . V . 
l o r e n z o C a b e z a s 
A B R I C A 
16 
: H O C O L A T E S 
A S T O R G A 
Madruga, P ^ . f t A W . V A - A V . W A W A W 
R b r l c a d o H a r i n a s 
" A M A R A G A T A " 
^ e r c , C r e s p o 
C o n r j p a ñ í a 
vez también ser pequeñas misioneras de 
la nueva España. 
.¡Arriba el Campo. Saludo a Franco: 
¡Arriba España!—P. y P. Sección Fe-
menina, 
Con el mismo entusiasmo que el pri-
mer dia se continúa desarrollando el pro 
grama, aprobado por el Ministerio cta 
Agricultura para los Cursillos de los ca 
maradas de la Hermandad de la C'U 
áad y el Campo. 
En la tarde del martes, el ingeniero 
señor Aguado Smolinski dió su cuarta 
lección con gran entusiasmo por la apli 
cación eficiente que demuestran eŝ as 
chicas y las explicó que en León y su 
montaña existe la mejor rara vacuna 
mantequera, creyendo, según él, un error 
lo que algunos proponen sobre el cruza 
miento de estas razas. 
' Nuestras camaradas hicieron análisis 
de leche. 
t e r p ú b í k 
El Ministerio de Organización y Ac-
ción Sindical comunica al Delegado de 
Trabajo lo siguiente: 
"Al amparo de las autorizaciones con 
cedidas por la ley de 25 de junio de 1935, 
numerosos organismos provinciales y raa 
nicipales solicitaron y obtuvieron subv 
Eurgos, 15,—Durante la mañana, loa Se han cambiado impresiones sobre 
ministros permanecieron trabajando en politica general, 
sus respectivos despachos, para ultimar Se han aprobado los siguientes 'decr̂  
los asuntos pendientes que habían de s-̂ r tos: . . . 1 . . 1 
sometidos al Consejo de esta Urde, 
dones'para laicalización de dcternii.u A.Ias los ^ministros quedaron 
reunidos en la residencia del Caudillo, 
E1. primero en llegar fué el de Industria 
Comercio, señor Suances, haciéndolo 
das obras de carácter público, q-.ie tenían 
como principal íinalidad la de mitigar 1 
s] paro forzoso- existente en sus res-
pectivas demarcaciones. 
El Glorioso Alzamiento interrumpió ,0bras Pubiicas' Orden Publico, Agricul 
, | tura, Hacienda, Organización, y Acción 
De Agricultura,. sobre tasa del írigo. 
Otro del mismo departamento fijando 
una ordenación provisional para el cor 
cho. -. 1 
a continuación el.de Asuntos Exteriores, 
la tramitación normal, en lo que a su
régimerí económico se refería, de estas 
subvenciones y de su 
guerra después, lia obligado a susp 
por diversas causas, la mayoría de las 
obras acogidas a tales beneficios.. 
Es llegado ya el momento que por e; 
te Sen-icio Nacional, competente en la 
materia, se conozca la situación de í---
das y cada una de las obras mencionadas 
restableciendo sus expedientes para pro-
ceder al estudio de las resoluciones que. 
en su día, haya de dictar, la superioridad, 
ya con carácter local o general, súber-
'nadas siempre a los altes intereses na 
dónales. 
Por lo anterior ruega a V. S. proceda 
cubrir el cuestionario que se predsa 
r todas y cada una de las obras aco-
gidas en esa provincia a la referida Ley 
oníra el Paro y lo devuelva conveniente 
mente cumplimentado en aquellos ex-
tremos que se refiere a dichas obra?, 
en un plazo máximo de quince dias. y 
a cuyo efecto deberá solicitar cuantos in 
formes y colaboraciones est:.me proec-
lentes pira esta tabor a la qû  se crin 
cfde extraordinaria importancia, ya que 
us resultados han de coordinarse con 
los estudios que se vienen haciendo a?i-
nismo por otros servicios de|esíe Miáis 
torio y por otros Departamentos en re-
lación con el problema de la recons-
-rucción nacional". 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y el de los interesados, los 
cuales podrán proveerse en esta Delega 
ción de Jos impresos que a estos efectos 
habrán de cubrirse. 
Por Dios, -España y su Revolución Na 
cional Sindicalistâ  
León,-15 de junio de 1938 (IIAño 
Triunfal),—El delegado, Isidro Tascón, 
E ! v i a j e d e í r e y d e 
U n g ^ a t e r r a a P ^ r í s 
Londres, 15.—En su viaje a 
París, el rey Jorge V I irá acom-
Sindical y el de Defensa Nacional. Ei 
JS expedientes- h lninistro deI Interior, señor Serrano Sú tí:ca1' reorganizando proyisic 
li-ado a'susocider'ñer'salió con el Generalísimo, con el que Institllío Nacional de Previs 
Otro del Interior, sobre régimen mil 
nicipal transitorio en los municipios re-
cién liberados. ' .-' 
Otro de Organización y Acción Sin 
dical, reorganizando provisionalmente el 
sión. ' 
se encontraba desde hacía algunas horas. ! Otro modificando el artículo 117 de 
El Consejo ha tenninado a las once ^ ley de Accidentes de Trabajo, 
y media de la noche. El señor Serrano Finalmente se ha examinado la situa-
Súñer, dió a los informadores la siguien ción política exterior. f 
te referencia verbal de lo tratado. I De personal, se ha nombrado Delega 
''El Gobierno felicitó al Generalísimo do de Hacienda de Castellón a don Jo-
al ministro de Defensa Nacional y ai sé Rodrigo Janíosa y presidente da la 
Ejército por las nuevas victorias gana comisión arbitral del corcho a don Sa| 
das para la Patria, vtdor Robles Trueba,"—DRV. ^ 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
o r m a s p a r a p o d e - p e r c i b i r 
l o s i n t e r e s e s d e l a D e u d a d 
E s t a d o 
Burgos, 15—El "Boletín Oficial ine'dia de mandatarios verbales, 
del Estado" de hoy, publica las- ufando no resulte debidamente 
siguientes disposiciones: acreditada la pertenencia de los 
Se nombra cónsul de España ; títulos presentados, serán ínter, 
en Oporto, a D. José Sebastián de ' 
Erices, secretario de primera cia-
Orden del ministerio de Hacien 
da, disponiendo que p*a poder 
percibir los intereses de la deuda 
venidos, dándose cuenta inmedia-
ta por la comisión calificadora, a 
la Jefatura del Sen-icio Nacional 
de la Deuda. 
Sólo se a'dmitirán en las . Dele-
gaciones dé Hacienda la documen 
del L'stado, es indispensable que j tación que afecte al vencimiento 
ios títulos se hallen en tcrritc.lo | del primero do julio próximo. Es-
nacícnal liberado y que se ooser- | te miinsterio .determinará y hará 
ven las demás formalidades pre- público con antelación a las fe-
venidas en la presente Orden. La ! chais de Jos vencimientos posterio 
presentación de los oportunos do- \ res, el díau a partir del cual se ad-
mitirán las documentaciones res-
pectivas. 
Seguidamente se trasladaron a la f¡n * Pañado Por el ministro de Rela-
ciones Exteriores británico, lord 
Halifax. 
A S T O R G A 
?3 8«r*nttSA4M ! 
fe V 1 H A ; 
Al, 5 - Tel . H70 ; 
%o H irisdo 
fesc&i de Co ío t i f e t e s 
í Cím-asco, 6..Teléfono. 151L 
León 
r r i b a E s p a n s ! 
ca de los señores Aguado Jolis, padres' 
de su profesor, por el camino fueron can 
tando con la alegría y el estilo de- la Fa 
lange, el "Cara al Sol" y canciones de 
U región leonesa, y algunas compuestas 
por ellas mismas en la faena de la re-
colección de la aceituna. . 
Amablemente recibidas por los señores 
Fábrica de 
Galletas Chocolaotes y mantecadah rr. 
Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
Astorga 
TERCER ANIVERSARIO 
- Regad a Dios en car'c'nd ror cJ alma de la Scfî ra 
D o ñ a E m i ü a S u á r e z R o d r í g u e z 
Que falleció en León el día 18 de Junio de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes y la 15. A. 
D. E. P. 
Su viudo, don Félix Salgado Ecnavidcs; hijos: Emilia, Félix y Carlos 
Salgado Suárez; madre pclí.icT, hermanos, hrrmancs políticos, tíos, 
sobrinos.y demás famil'a, 
Al recordar a ustedes tan sensible pérdida, les supli-
can la tengan presente en :us oracicnes, por lo que les 
cucaarán muy agradecaos, 
f . Todas las miras que se celebren mañana, día 18 del corriente en la? 
f iglesias de San Marcelo y en los RR, PP, Agustinos, y el novenario de 
I misas que dará cemienzo el mismo día en los RR, PP, Agustinos en el 
§ Altar de'Santa Rita, a las ocho de la mañana, como tambión el nove-
| nario r ué dará comienzo el mismo día cu la iglesia parroquial de iAl-
1 bandi (Asturias), serán aplicadas per su eterno descanso. 
I Funcrana "El Carmen". Viuda de G. Diez. Telefono 1640 
cumentos habrá necesariamente 
de llevarse a efecto en la Delega-
ción de Hacienda de las prove-
cías liberadas a que corresponda 
la residencia actual del interesa-
do. En el caso de tener estos tí-
tulos en su poder y en el del lu-
gar en que el depósito aparezca 
constituido, cuando el titular ha-
ya sido objeto del mismo, en al-
guna oficina pública o estableci-
miento de crédito radicante en la 
zona ocupada. Si el interesado" tie 
ne constituido depósito en varías 
provincias, la presentación se lia-
rá separadamente en cada una de 
ellas. 
Los propietarios o legítimos po 
scedores habrán de presentar en 
la Delgación de Hacienda compe-
tente, cuando los titules se ha-
llen én su peder, los documentos 
que se señalan, en el supuesto ele 
que los títulos depositatTos por él, 
lo hubieran sido a partir del 17 
de julio de 1936. Si hubiese sufri-
do modificación en los constituí-
dos con anterioridad a dicha fe-
Nada ni nadie podrá evitar 
el triunfo indiscutible de los 
soldados de la España de 
Franco. 
A n u n c i o s e c o h ó m i c o a 
CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Zvlar 
tínez. Apartado 138, León. E-35á 
TIENDA bien mstaiada, Bin exis-
tencias, se traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes. 3. E-381 
¡VOLQUETE ligero para una caballe-
ría, en buen uso, se compraría. Ofertas 
ai apartado de Correos, 79, León. E-s^ó 
CABALLO perdióse ayer en Puente Cas 
tro, diez años, pelo, rojo con- bulta 
en vientre lado izquierdo y otro en lo 
mo. Ruégase den razón o devolución al 
alcalde de Puente Castro. 
cha, se suplicarán los fequisitog LLAVERO con siete llaves y' lentes. 
enunciados en los apartados a), 
b) y e) del número 3 de esta or-
den, debiendo acreditar Ja exis-
tencia de los depósitos médiante 
certificación .ajustada al modelo 
oficial, extendida por las entida-
des depositarías. 
Las declaraciones juradas de-
berán estar firmadas per el pro-
pietario o por el legítimcf posee-
dor. La Administración exigirá el 
coneciraiento de la persona que 
autorice dicha declaración. Si los 
títulos estuvieran depositados, 
tales conocimientos habrán de 
prestarlos las entidades deposita 
rías. La presentación en las Dcle-
gacioens de Hacienda de los do-
perdiéronse, desde Ordoño I I a calle 
Rayón. Se gratificará devolución. 
Agencia Caníalapiedra. E-396 
CAMAS fijas, precios económicos, ?<; 
alquilan. Razón, Ramiro Balbuena, Pe 
luquería, E—308 
PARA pozos artesianos, véndense ?o 
metros tubos 2 3/4 usado, medio pre* 
ció, dos machinas dos bombas, Par̂  
tratar, Estanislao Sergio CandáneJo, 
Mansillá Muías. ' E-403 
MUCHACHAS para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 2̂  
años, unasabiendo de cocina. Informes 
en esta Administración, " E-307 
HOTEL hermoso, dos pisos indepen--
dientes; bajo 6-8 camas. Primero 10 
tmmentcs exigidos por - está or- j 12, baño, jardin, alquílase playa Sal:nai 
den, podrán llevarse a cabo por i (Asturias). , " , -E-403 
1938 
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£ París, 15.—Comunicarr ele Ma-
drid que la noticia de la caída 
de Castellón en poder de las fuer 
zas del Generalísimo Franco cir-
! culo por la capital de España ck-
pues uei uieuiodia de ayer, for-
mándose gmpos numerosos que al 
' grito de uQueremos paz", se ma-
mfestaron ruidosamente 
Intervinieron las fuerzas rojas, 
que intentaron contener a los ma-
nifestantes, siendo arrolladas pol-
la multitud y ocasionándose la 
muerte de uno de los agentes. 
• El "gobernador mili tar" de la 
capital, ha dado mm nota prohi-
biendo que se comenten los sute-
sos de la guerra y ordenando a la 
Policía detenga a cuantos inten-
• .ten formar grupos o reuniones. 
Los edificios ocupados por los 
dirigentes marxistas se hallan 
' acordonados por la Policía y fuer 
• zas rojas de su confianza, para 
• impedir todo intento de asalto 
I por parte de la población civil. 
GRAVES DIVERGENCIAS EN-
TRE LOS "MINISTROS" 
Barcelona, 15.—Esta mañana 
se ha reunido el Consejo de mi-
nistros, en el que han surgido di-
vergencias graves de opinión éli-
tro los ministres, ya que se hallan 
1 consternados al no acertar con la 
posición en que deben colocarse 
en los críticos momentos actúa 
les, ante la caída de Castellón. 
En Valencia, donde llegan pro 
cetlentes de Castellón numerosos 
milicianos, que presentan misera-
ble aspecto, el gobernador civil 
ha publicado una nota por la que 
se ordena a aquéllos que se pre-
senten inmediatamente, baj-o pe-
na de muerte. La Policía se mues-
tra impotente para hacer desapa-. 
. recer unas octavillas circu!adi;s, 
en las que se pide la rendición de 
.ia plaza. 
BOMBARDEOS A OBJETIVOS 
_ , MILITARES • I 
r Berlín, 15.—Según noticas que Por Vitoria.llevaban 25.000 panes, 
se reciben de Barcelona, el coma- ¡ d.000 kilogramos de patatas y nu: 
piicado oficial rojo se limita a se-! morosos sacos de alubias, pimicn-
ñalar que se lucha en el sector á é ¡ W 7 lechc eondensada. 
.Castellón, ocultando la pérdida de 
la capital. 
Agrega el • parte que las fu< 
n 
u 
a q u i s t a d o , 
'̂iene de 
/ " " v los re* 
Sa» Jaime , / „ - . „ „ 
dudad por 
a 
yor cubicidad dc ^ 




c o n o c e r . 
M í 
L o s e d i f i c i o s 
g e n t e s m a r x i 
D l i c í a , p a r a i m p e d í 
p o r i a m 
E n t r e i o s ' ' m i n i s t r o s . j 
g r a v e s d i v e r g e n c i a s r e s p e c t o a l a a c t i t u d 
q u e d e b e n a d o p t a r d e s p u é s d e í a p é r d i -
o c u p a d o s p o r 
itud 
e N e g r í n e x i 
Estaba previsto que la toma 
de Castellón de la Plana pro-
dujese en la zona roja' conster-
nación entre los vencides, y JC 
acciones alegres entre la pobla-
ción civil que desea su libera-
ción. El cicontecimicnto tiene 
una trascendencia enorme, que 
ta! ¡vez iio comprendamos bien 
los que en la retaguardia, muy 
alejados de los frentes, vivi-
mos íicras dc paz muelle y ab-
soluta. Pea' de pronto, Negrm 
y sus secuaces, reunidos en 
Consejo, lian acusado su cons. 
ternación por la última y mag-
nífica conquista llevada a cabo 
por el Caudillo y entre ellos 
surgieron discrepancias de opi 
nión demasiado graves. No pa 
üieroi¿ Uegair a un acuerdo res-
pecto a la actitud que deben 
adoptar ante la caída de Cas-
telión. Parece que algunos de 
los reunidos eran partidarios 
dc abandonar la lucha que tan 
terribles iresultados tiene para 
el marxismo. En cambio otros, 
d e C a s t e i i o n 
o r a s 
entre los, que tal vez figuro el 
sanguinario González Peña, 
eran partidarios de continuar 
gucírreando hasta que no que-
dase un sólo sold'ado rojo para 
contarlo. Esto, claro está, te-
niendo previamente preparados 
los "uisdios seguros para su huí-
da, porque no van a 'ser tan 
insensatos los ministres que es 
pcien íran^iiilos a que les, 
ochen el guante como a cual-
quier vulgar miliciano. Prime-
ro, salvarse ellos, y después, 
que se bunda el mundo. 
L.o que produce verdadera 
admiración, es leí cemporta-
miento de esa "quinta colum-
na" que, acostumbrada a sor-
íear serios peligros, y a pasar 
toda clase de privaciones, no 
nal c histórica 
Artistas adquiriá ¿ ¡ 
o t a r i a . Se .rc " 
^ L-'V consternó no ^ 
acid smo a toda ¡a 
contiene su entusiasmo ante les 
triunfos del Generalísimo, y 
acusa sn alegría, incluso co-
rriendo iel aiesgo de jugarse la 
vida. A Valencia la inundaron 
de octavillas pidiendo la rendí-
ción, y en Madrid se echaron a 
la calle, organizaron una ma-
nifestación al grito de "Quere. SAUNA^S Dn Hoz 
hubo familia que 110 J 
* trágico suceso. 
cal sesenta y Seis 
sullaron gravemente S 
tof; Tiene nZoi m 
el-os Francisco ? * - ¡ ¿ 
guitarrista del viw.do. 
mos paz", y cuando las fuerzas 
aojas pretendieron disolver a 
ios manifestantes, éstos las 
arroliaron impetuosamie n t e 
carados de aguantar las bra-
vuccnadas de los esbirros, so-
viéticos, que futieron que dedi 
carse más tarde a acordonar 
los edificios que ocupan los di 
rigentes marxistas, por ("iemor 
a que sean asaltados. 
Así es cómo ' les españoIu.í 
auténticos se comportan siem-
pre, ayudando a ganar la gue 
r ia esa retaguardia; sana, y cp 
ttmista, que ni im momento lia 
perdido ia fe en el glorioso Cau 
dil'o, que en corto plazo será 
dueño de la España Imperial. 
Los cinco camiones enviados | día junto a la costa y navegaba 
por la noche, ün-crucero ingló.s 
le detuvo y, practicado un regis-
tro, se le encontró el cargamoiilo 
(proiiibido, por lo qup fue llevado 
a Gibraltnr. El primer oficial de 
j XO TIEXEX TIEMPO A DES- (& bordo ha declarado contra ci 
r . | TRUIR ^ capitán, ante el cual protestó por 
zas aéreas' atacaron ayer a Sagim- j Castellón,. 15.—Las poblacione? J ol cargamento que 'liovaha el bar 
to, arrojando numerosas bombaí de Benicasín, Oropesa, Torroblanco' * fefj ífeilílá^i* 
EL EMBAJADOR SOVIETICO. 
¿ A MOSCU 
Moscú, 15.—El embajador so 
viético en Barceíona ha sido lia 
madp desde Moscú, para que d(' 
sobro los objetivos militares de la ca no han súfrido nada en su as 
ciudad, que causaron grandes da- poeto exterior con la guerra. Tan 
. jilos, así como en el puerto de De- "rápido fué el avance de los sol-
ida, alcanzando a un barco, a bor- dados dc Franco y la retirada de 
do del cual se declaró un incen- los rojos, que no los permitió des-
dio. arrollar su acostumbrada labor 
Igualmente registra el parte \ lo , destrucción. Sólo en la carre-!cuenía de la situación originada 
rojo el bombardeo de los objeti- tera se observan las voladuras de. a r?IZ del rápidó avance de los 
vos militaros de Valencia y costa algunos puentes y alcantarillas, i nacionales sobro las costas dél Me 
catalana, agregando que no ha ha Las paredes de las easas apare- ditcrranco. 
con suciamente pintarrajeadas de' f ^ 0 representante soviético fué 
j letreros comunistas, que demues- 1.lamado ya anteriormonte,__cuan-
tran la incultura v vaciedad Se fj? los nacionales llegaron ai Me 
los autores. I uiterruneo, poro su viaje quedt 
En el puerto de Benicasín apa-, aPIazado debido a las diversas 
rece, por encima de las aguas, i ¿ | consultas.qitó tuvo que evacuar 
barco hundido por nuestra aviá-
bido víctimas. 
EL ESTADO MAYOR, A SALVO 
VISTA DE ÜXTA CAUSA 
INTERESANTE 
Berlín, 15.—La Agencia D. N. 
B. recibe noticias de que el Esta-
do Mayor de la 43 división, que, 
como saben nuestros lectores, se 
.halla cercada en los Pirineos, ha clon cuando trataba de huir lie 
atravesado la frontera, iiiternán- no de (lingontes rojos. En el puor 
dose en Francia, 0̂ de Castellón arden los depósi-
6e afirma que llevan consigo U08 Qe la Campsa. 
gran cantidad de dinero y docu-
mentos que tenían en su poder. 
También se sabe que muchos 
milicianos, en su mayor parte he- Gibraltar, 15.—En la vista de 
ndos, han cruzado la frontera. [la causa seguida por los Tribuna- firada al conquistar Castellón y 
VIVERES PARA CASTELLON" ês ^1^^n^cos con^ra ê  caP^au de âĉ enc*0 votos por el próximo 
^ (un barco dc la misma nacionalí-
Castellón, 15.—Han hecho so (dad, se ha demostrado que la em-
éntrada en la ciudad los servicios/barcacion cargó en Barcelona, con 
de Auxilio Social. . ^ dirección a Valencia, 17 cajas de 
1 T-r/.nrr convoy que llegó fué (cartuchos y bombas, más nueve 
le Auxilio Social do Navarra, motores de aviación. 
\bién han ido llegando de Durante la carga del citado ma 
s yanta provincias. El de terial fué bombardeado el piyrto 
ao conduce 160.000 paquetes por. la Aviación nacional y en es-
ralletas, 300.000 raciones de tas circunstancias era sumamente 
oíate y varias toneladas de {fácil que el citado barco hubiese 
^eondensada y otros produc-'sido alcanzado por las bombad 
limenticios. El barco permanecía durante el 
con el presidente rojo, Negrín. 
FELICITACIONES AL 
CAUDILLO 
Burgos, 15.—En el ministerio 
del Interior vienen recibiéndose 
gran número de entusiastas tele-
gramas, felicitando al Caudillo y 
a su Gobierno, por la victoria lo-
triunfo total de las armas espa-
ñolas. 
ENTRADA TRIUNFAL DE 
ARANDA EN CASTELLON 
mada y besada por el pueblo d 
Castellón, que no cesaba de vito-
rear a España y al Generalísimo 
Franco. 
Pues bien, mientras esto ocu-
rría, a las nueve de la mañana de 
hoy, hoy, a las ocho de la noche, 
la emisora roja Radio Norte, se-
guía diciendo que Castellón era 
de la república. 
• a_B o « o a • •JB'I a 9 saasBcios BBa£.aftaaBBDaiksB s L K L 3 S D S .Í I 
P i l a r P r i m o d e R i v a 
r a e n l é r i d a 
—0— 
Lérida, 15. — Durante breves 
horas estuvo en Lérida la delega 
da nacional de la Sección Feme-
nina de Falange Española Tradi-
cionalista y de las JONS, cama-
rada Pilar Primo.de.Rivera, que" 
fué cumplimentada por las auto-
ridades, que la dieron la bienve-
nida. 
Visitó las instalaciones de los 
ervicios de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
y. presenció el desfile de las mili-
cias de la capital leridana. 
Municipio de la pr^K.¡a 
ca de ws ¡ ¿ 
habitantes. Corresponde • ? \ 
dkial de Barbasiro, y ^ J j 
ca de Hoz. en tcrrer.o fft 
y Pcrte llano. Produce e* 
lizas, vino, aceite ü {-
•de sal. 
TELLA 
Pertenece_ este mumcifr 
viucia de Huesca con 483 
partido judicial dc Boliaña. 
do cerca de Bistuc, en la í 
peña que forma parte de 
Montañesa o de San Via 
duce principalmente cereal 
lizas. 
,a actituü 
¡ n a u g i 
^ ielsext 
je edü 
p e r l c 
¡¡ma, 14.—1 
•ó hoy c 
cional d( 
presidente 
ista dc Ed 
ca .ra disci 
la import 
ra la notici 
R E V I L L A 
Lugar de la provincia 1 
y municipio de Tclla. , 
a o • a u m a 
Burgos, 15.—A las nueve de la 
mañana de hoy, hizo su entrada 
triunfal en Castellón el general 
Aranda. El pueblo castellonense 
hacía demostraciones delirantes 
al pasar los "soldados de Aranda. 
La bandera de la Patria era acla-
" . V c W . V a W . V A W . V - V . W . V 
P e r e g r i n a c i ó n a r 
g e n t i n a a l P ü a r 
Zaragoza, 15.— Llegó a Zara-
goza una peregrinación de argén 
tinos para orar ante la Virgen 
del Pilar. 
Hoy estuvieron en el templo 
del Pilar, y luego recorrieron 
las calles de la ciudad, manifes-
tando el ambiente favorable de 
la Argentina por la Causa Nació 
nal y muy particularmente por el 
glorioso Caudillo Franco. 
lencion 
Valladolid, 15.—Hoy lía ' 
en Medina de Rioseco un 
tremisía llamado Francisc 
dren (a) '•Carrasqueía", el mi, 
el dominio dc los rojos en Baru 
bía formado parte dc una baiî á 
lechores que perpetró en diAo p 
íinidad de asesinatos dc pa 
rechas y el saqueo de obras <!c 
su magnífica Catedral. 
Miembro destacado dc \¿ Oi 
ella desempeñó importantes círj: 
como en las divisiones rojas 13̂  
Fué nombrado por los marxiste 
ero de Agricultura del Consejo 1 
gón y en tal cargo hizo fijar pa 
en los pueblos de la dcuiarcacio 
tando a las hordas rojas al saquee 
trozo de Jos bienes dc las pcr.'J 
derecha. 
Por lá declaración prestada « 
cen ya los nombres dc los 
bros de la banda, a los qw 
busca la policía, para que ante 
cia respondan de los innúmera • 
menes cometidos. 
Las diligencias instruidas con 
portante detención, han pasa 
con el detenido, a disposición dd 
militar de guerra. 
. . • • • «.Vtf (ÍUe de 
V i o l e n t o ? h u r s c ^ P 
c í u c e n d a ñ o s 
Bucarest. 15.—Se ^ n d€ 
denado huracanes de gran 
cia sobre toda Bmnanw^ 
ciendo daños de gran 1 
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otros c. 
"lauda c. . " 
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la ^ c q n ^ \ 
'He no : ' 
so. Fali-. - J ' 
seis es;- :. -
mente ,'; - ; 
' l árrega, $ 
102 
'¿sponde 
ttfQj y & 
'cnciio ¡ 
•,^—E\ viceministro ele 
¿¿arado que las íábri-
•5 americanas recibirán 
¡ ja crden de fabricar 
tal de material de gue-
! "suficiente para abasíe-
rT1 el caso de un con-
'. • -̂ ^ ,̂.t-ontc s¿is me-
.JJC hacer constar que i 
'0 paeáen entregar mas que 
11 l(X) del material que se nc-
r podado. E! 90 por 100 res-
Ufaji fabricarlo las industrias 
Terminó diciendo que una 
£ p-eparada se halla siem-
¡Hgro constante de guerra. 
n-F I A HOSTILIDAD 
i, »*" 
stes. 
ca con 485 | | 
''ít;, f» la ja!¿i 
1 parte de ¡a i 
c San Viclcni 
ente cereales j 
_Un peri«xlico órgano de 
escribe que a pesar de 
-Soado la lucha electoral, la 
i pública checoeslovaca no ce-
,a actitud hostil contra los ale-; 
-inaugura en Ro 
^elsextoCong^eso 
je editores de 
periódicos 
)nia 14.—En el Capitel, se 
-••ni hoy el sexto Congreso 
taQional de editores de pe-
[Residente de la Federación 
•ista de Editores, hizo resal-
¡u su discurso de inaugura-
la importancia de la lucha 
•a la noticia falsa y tenden-
manes súdeles, y no hace nada para 
mejorar la atmósfera. 
Se recibe la impresión, añade, de 
que los diarios checoeslovacos se es-
fuerzan en crear un ambiente para 
las r.cgcciaciones, contrario a la acíi-
: tud del Gobierno que se encuentra ais-
| lado completamente. 
Esta actitud de la prensa y. opiptóo 
' pública, termina diciendo, no contri-
buirá ciertamente a disipar la dcscon- | ' " 
fianza de los centres alemanes sude- ! 
tes. 
A VEXECIA, A DESCANSAR 
Belgrado, 15—El presidente del Con-
sejo, Stoiadinovitch, que salió anoche 
para Eslovenia, seguirá su viaje a ^ e-
necia dende pasará unos días d? des-
canso en forma estrictamente privada. 
PROXIMA-DEVALUACION DEL 
Nueva York, 15.—A pesar ríe 
lo desmentidu c! n>"n:s:tri> il J 
da, siguen corricidó con inv 
nunores de una próxima .<!•:>• • 
del dólar en ti cir.cucnír. por GI 
su antiguo valor. 
Ordenes de Londr.s p tí% !. 
pra de ocho miiicius de il->li: 
cana. 
subir la-
• H • B e s 
G i n e b r a 
d e s c o m p u e s t a 
::l • 
Tclla. 
) r t a n t e 
n c i ó n 
Hoy ha sido da 
Francisco Toda 
:tró en 
os de p 
ínes rojas iVff 
i hizo f 
la dea 
presidente de la Asociación 
¿cional de Editores, decla-
provincia de Ex ¡uc -una convención interna-
il recordaría en el porvenir' 
Rreasa que existen ciertos 
S y que hay que combatir 
de fs'sas noticias. 
1 ministro de Educación Na-
d, Alfieri. declaró que el fas-
I ha restablecido la dignidad 
os periódicos librando a. los 
ndistas de la influencia de in-
Kr, privados. Denunció igual-
lé las campañas falsas y sub-
1 exigir a los periodisf 
r,',? tengan que pasar po!r 
pruebas para demostrar su 
Bl 0.2 responsabilidad, no 
ríuvclr una restricción a la 
ad de publicación. 
rza p o r a v a í a e n 
rr.to'io i t a l i a n o u n 
i m m i l i t a r f a n c é s 
i i i , — Mientras una vein-
aparatos militares fran-
jaba por encima de esta 
uno de los aparatos de la 
sa escuadrilla, al que se 
iar con evidente irregula-
I llegar sobre el aeropuer-
Slmas probó de aterrizar 
os qu: " jvit"r una segura catástro-
nue ante 1» f í'aparato, un Potez de reco-
umerato ^Knto, tenía una gran ave-
d motor de la izquierda y 
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AUMENTO DEL EJERCITO 
FRANCES 
París, 15.—Un decreto que pu-
blica el "Boletín Oñciai" de hoy, 
establece un aumento de los efec-
tivos en el ejército del aire a par-
tir del primero de junio- eorricn-
te, en virtud del cual el número 
de oficiales será ele 3.085 y el de 
suboficiales y soldados, de 59.410. 
Se adjudican al ministerio del 
Aire créditos suplementarios por 
Está siendo v.uy comr.iiado el dis- valer de 4.75XC0 franecn-'i 
curso pronunciado por el Dr. Goebbcls, ¿ £ g NEGOCIACIONES CON 
ministro de Propaganda ¿el Reich, CHECOESLOVAQUIA 
cor, motivo de la inauguración de p ¿ ^ 15._La oficina de pron-
nuevo teatro en Dessan. En dicho ac- sa checoeslovaca comunicó ayer 
fo atacó a los agitadores internaciona pcr ]a tarde que, varios diputados 
les y periurhedores de la pac, ponien ^ j é t e s se presentaron en el mi-
do de relieve la claridad de Aletíiani.i nisterio del Exterior para recibir 
en este aspecto. la contestación del Gobierno che-
Enire otras alirnuniones expresó 'a cceslovaco, al memorailduni del 
de que la paz que hoy goza Alemania partido • súdete. 
no depende de la gracia.y haicvolenci-.i El ministro, en nombro del Go-
del mundo, sino que se trata de una bic-rno, declaró que está dispuesto. 
paz armada cuya mejor garantía está a* estudiar el memorándum y a 
en las propias armas. '< I considerarle como base para lat 
Hace tiempo que Alemania no con-1 negociaciones. 
fío en las engañosas frases pacifistas i Por su parte la oficina de pren-
de Ginebra, sino en sus propias fuer- ; sa del pailido alemán súdete, pu-
zas. Y por éstas ha vuclio a adquirir el blica otro comunicado, idéntico a] 
; uoma.- -El incendio de las iglo 
Gias y ei asesinato de sacerdotes 
y religiosas en España, no1 son el 
resultado dé la oposición a la igle 
sia per razones puramente loca-
1 s, sino que forman parte del 
programa comunista.. En una or-
den emanada de Anatolio Luna-
nei cion militar, la 
var las armas, aun en el caso do 
una guerra defensiva, todo en a\? 
monía ron ei j.-ian comunista, qua 
en caso de ser realizado dejaría 
a América militarmente sin de-
fensa. Pero no eontentas con es-
,10, estas organizaciones partici-




c?cá han de ser considerados co- | nacionales. Parte de esta prona-
mo nuestros enemigos más encar j ganda ha sido la destrucción de 
: zaacs. Ellos predican el amor y j la moral y la afirmación de la m  
la clemencia hacia el prójimo. 
Nosotros debemos aprender a 
j odiar, porque sólo a este precio 
i podremos conquistar el mundo. 
Habiendo puesto fin a los reyes 
del mundo, pongamos fin ahora 
al rey de las nubes. Todas las ro 
legiones son venenos. Todas ha-
cen adormecer la inteligencia y 
dcstiuven. 
igualdad sccial entre blancos y 
negros. 
Todo esto ha sido organizado 
V financiado por grupos confesio-
rales con la finalidad de crear eri 
tre la juventud blanca, y la negra 
de uno y otro sexo, relaciones do' 
gran intimidad. Bajo este aspee-' 
l o , mudho ha sido realizado por 
y acabarán por ma el Consejo Federal de las iglesias, 
:ar el poaer y la conciencia hu- que entre otras cosas ha hecho 
mana La guerra ha de ser decía- una gran propaganda de un re-
:!1:l':!:.aSm C:/in C01ltra todas Ia3 i I-^nante manual de pseudo-cien 
mor religiones. Nuestro cometido es ¡ c;a sexual, que prediíía ^1 la destrucción de toda 
han 
asa!» iflontiüuar el vuelo. 
dispuso inmediatamente lo 
¡̂ io para la repararían del 
e deberá permanecer 
aeropuerto algunos 
ra de las piezas de re 
idas telegráficamente 
;s de gran' 
Rumania F 
Igran regiones i 
escuadrilla, según 
^«raciones de la tripula-
aparato averiado, prove-
• une^ donde había reali-
iwcicios y se dirigía a Bas 
Córcega. 
Imperio una clara posición en el mun 
do, y así ha podido obtener n>:a sér 
rie de éxitos notábes, como la utifdii 
de Austria que ha sido realizada sin 
disparar un solo tiro. 
Los beneficiarios del sistema de Ver 
salles disponían librcmcittc de los des 
tinos de Alemania cuando era hnpptch 
te. y ahora que ella reclama con ente 
ra justicia y no se contenta con 
ñas, hablan ellos de la paz. Va hc.n 
olvidado la ocupación del Rulir, el des 
trozo de las fronteras clemanas y las 
condiciones ̂ de una paz in justa que en 
tonces impusieron. Y ahora que Ale-
nipnia ha mejorado sus condiciones de 
vida, liberándose de las trabas de Ver 
salles, dicen que la paz del mundo es-
tá en peligro. , . 
Alemania quiere también la paz, pe 
ro reclama con ella sus derechos de 
existencia. 
Es perfectamente comprensible, que 
las democracias pretendan destruir el 
eje Roma-Berlin, pero, afortunadamea 
te, al frente de esos dos pueblos se ha 
lian -dos hombres prudentes y valeto* 
sos que conocen muv bien a sus ad-
versarlos. 
Hitler necesita la paz pára su gran 
obra de reconstrucción nacional que 
no se limita a unos meses sino a dece 
nios de, años. Y por ser obra de paz 
y no de guerra, quiere que con esa 
paz se le reconozcan los derechos vita 
les que ante Dios y ante el inundo co 
r res panden a Alemania. 
-**ma0smmmHM\* uní. . - ^ - ¡m*tw>.<mmi 
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d e V A L D E S P 1 H O 
í n m e j c r a b í e : : " M . 11501 
publicado por la oficina, do prensa 
del .Gobierno checo, sobro la con-
ferencia celebrada entro el minis-
írn de Asuntos Exteriores y los 
dcldga^bs del partido. 
La oficina de prensa del partido 
ate uno de en/? diputados ha 
dcr-'nradq qué cegún los princi-
p'oS eiiunciados por -Honley, se 
cr.í ••rbeíce una conención realista 
acjb̂ í? las racionalidades y el Es-; 
lado. ' • - - | T ; 
(:A MTON. BOMBA RDEADO 
< ón. '15.—La aviación japo-
nesa ba brm]'::rdead.-) por dos ve-i 
ees GS-ía ciudad durante la maña-
na de hoy. i , 
D o s c i e n t o s m u e r -
t o s V n o = ' i o ^ 
u n a c c i d e n t e f e -
r r o v i a r i o 
Tokio. 15.—En la nrovincia de 
Tokchama ha ocurrido un grave 
accidento ferroviario, a consecuen 
ra del cual han re'sultado más 
lo 2G0 personas muc-tas o heri-
das. " 
El accidente se debió a hallar-
le socavada tá línea férrea a con 
secuencia de las lluvias. 
a a a « • o n a n,!».™ q a n « • » i a • «a -! 
>, B t. t • » ¡». S i.' Kl iTt. !.• C- t L L 3 C 6 B k K 
Los ^úbditos aiema 
nes abandonan el 
Ssn Pablo.—Las repatriaciones 
lo los alemanes residentes en 
Brasil aumenta con ritmo ere-
eiente. Especialmente los técni-
cos, continúan abandonando el 
| Brasil para partir bacía el Reich 
l a razón de SO cada mes—USI. 
de todo sentido moral". 
En los Estados Unidos, la cam 
paña antirreligiosa ha alcanzado | 
proporciones formidables. Aun-' 
que parezca una paradoja, en rea 
lidad una gran parte de tal pro-
paganda no se ha hecho por comu 
nistas militantes, sino por los 
mismos jefes de las iglesias pro-
tostantes, los cuales no advierten 
que con el advenimiento del co-
múajcfeje redan ellos los prime-
ra; fca ser eliminados. Pastores y 
inmjstrcp del Evangelio hacen vo 
tes iv r el cemunismo, aun sabicn 
io quo éste significa 'la dcstruc-
ión de 1 i Iglesia. Algunos de 
lies sc;i intelectuales extrava-
ant:s: o'íror. han sido corrompi-
Vs con el dinero robado al dcs-
•r;'̂ "ndo. nucblo ruso. 
He:n7 B, Joy de .Detroit ha ho 
"•io un rsludio sobre el comunis-
r.o en las iglesias americanas, 
WtUdíó düe lia sido publicado en 
dos \ . '•.' ;•. ̂  "El lector' medio 
—ha esseritc- anota casualmente 
las noíi'á:?? que se le presentan, 
pero cí nñi ; cmjprcnde la verdado 
'a cor-i- ' * i. •.•-- jnoia que se en-
cuentra bn jo la superficie, a me-
nos que é l no tenga una sensibi-
hdad particular, obtenida por el 
conocimiento, de las personas a 
las que se hace referencia, de sus 
actividades, de sus relaciones 
con otros y con varias federacio-
nes, ligas, consejos, asociaciones, 
uniones con títulos ilustres y con 
diversas imblicaciones y con lací 
doctrinas que estas últimas patro 
ciñan y propagan". 
G an parte de la actividad sub 
'ersiba de las organizaciones ecle 
"•'áslicas está desarrollada bajo 
el criniuíiige de la paz. De esta 
manera estas organizaciones pa-
trocinan la abolición de la instruc 
o .i • o a -aja a a a s • a •_• n « « r a B uaseasaBabaa•aibaNnasa • B P 
Trenes especiales 
para asistir a las 
fiestas de la libe 
ración de Bilbao 
Bilbao, 15.— Cunde el entusias 
mo por asistir a las grandes fies 
tas con que Bilbao celebra el pri 
mer aniversario de su liberación. 
Se han organizado trenes espe 
cíales de San Sebastián, Vitoria 
y Pamnlona. 
n F-3 » • o n a 
religión, í libre.—USI. 
V i s i ó n c ? a r a d e 
C h a m b e r í a i n a n » 
t e e ! b o m b a r d e o 
b u q u e s i n -
g l e s e s 
rlín. 15.—Los periócücos co-' 
montan hoy la declaracióu hecha 
en la Cámara de los Comunes por 
Chamberíain acerca de los bom-
bardeos de bar oc J británicos eu 
ios puertos de la zona roja espa-
ñola, escribiendo a tai efecto el 
'Berliner Ta;-LC át". que la acti 
tuci del prim?' mi-.-stro inglés en 
r ,ias circunbt v ( • es realista y 
clarividente, dictada por ía razón 
y por los ve: dadores, intereses de 
Inglaterra, 
Pero, agrega el periódico, nada 
dijo acerca de un punto muy im-, 
portante sobre cuáles son los va-
pores que verdaderamente figu 
ran en él registro de la Marina 
británica. Este es, en efecto, el 
fondo del problema, porque, co-
mo es sabido, los contrabandistas 
de armas y municiones se ampa 
ran en el pabellón inglés y cuen • 
tan con la "indignación" de cier 
tos partidos que no se preocupan 
fíe sü responsabilidad. 
Berlín,la capital m á s 
hermosa v moderna 
del mundo 
—o— • . "r-'-| 
París, 15.— "Le Journal" pu-' 
blica una información sobre la co-
locación de la primera piedra de 
la Casa Alemana del Turismo por 
el Führer, y dice que dentro de 
diez años la ciudad de Berlín es-
tará completamente transforma-
da, s 
Añade que Hitler tiene la inten' 
ción dé convertir a Berlín en la 
capital más hermosa y moderna 
del mundo, y termina diciendo 
que puede pensarse de Alemania 
y de Hitler lo que se. quiera y 
combatir su política, pero lo cier 
to es que los obreros alemanes, 
libres de la presión de los sindi-
catos marxistas,- están muy con-
tentes con su suerte. « 1 
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T r e s i m p o r t a n t í s i m a s s i e r r a s ] f i C r u z R o j a 
c o r d o b e s a s e n n u e s t r o p o a e r i E n ia cochinchina 
L I T U R G I A 
C O R P U S C H 
C r ó n i c a d e l f r en te S u r , p o r J a v i e r d e N a v a n a 
ña 
m i c a 
victoria trascendental lia zp 
En 1033, el dispensano-csciic 
j la fundado en Saigón por ia So-
I Va mediado ya el siglo Allí; tr 
de tan ardorosa actividad y tan di o ia 
D e 
obtViüdo hoy el Ejército del Sur, fender y cuya posición han eon^ ^ 
"d- quistado nuestros soldados, sal-I — 
los rojos 
el avance victorioso, partiendo estragos a 
que los rojos teníah^ que^de-j Socori.03 a ios Heridos j ^ ^ f t i ^ ^ f i S ^ l ^ i bat^o ¿ ^ U i 
^ Cle la ¿ g 
CÜ03 pQr hi ^ l08 
de ios cinceles que labran los pro- / ¿Coiupr - ^ 
digos de las catedrales góticas, ! dos del obĵ uf3 ^ \ 
mientras las Universidades se tros ' 
porque se ha apoderado, en bn ha dado 10S.000 consultas, eiec- j 
l o ^ c b S i v ^ 0 c o n ef^simbro'de esc arte peculiar de ios soldados j SZZ) vondajes,. cuidados de los ojos 
)<¿ta mañana pirosrgúió españoles, se causaren grandes • y cidos, etc. 
les rojos, y a media j -LTna caSn.cuna de 15 camas, 
(Cruz Roía francesa), I adquirido plenitud de vida, y jun 





de nuestros muchachos, que con so los montes y sembrados, para 
escasa preparación artillera se protegerse con la humareda. , piquean en este - ' ^ s * 
lanzaron al asalto do las posieio- No se puede aun saber con pre-! no-cscue.a son destinada^ m^s 
nes resguardadas con trincheras cisión las bajas sufridas p v T el tarde a los diferentes dispensa*-
y alambradas. | enemigo, porque nuestras briga- ¡ rios y casas-cunas del Gobierno, 
Cayó primero la sierra del To- das siguen' buscando cadáveres donde aplican los principios de 
rozo y luego las de Mirón y Ce- . entre la espesura de la sierra, jugiene y de puericultura que Ies 
lü a   ^ antetasaif¿^ 
de Aqui- f oles crevento^' a 
?TIMMA ilebrarr.,, ^ ^ te 
•eioncillo, donde el enemigo pre- Hay más de 200 prisioneros, y no 
tendía hacerse fuerte para im- todos son españoles. Se ha cogi-
pedir nuestro avance. Lna nía- do una batería del 15'5 largo, 
niobra habilísima y ejecutada con francesa, mucha documentación, 
admirable precisión, mostró a los innumerables fusiles y fusiles 
marxistas cómo en escaso tiempo ametralladores, 
caían aquellas posiciones en nues-
tro poder, con todo lo que en 
ellas había acumulado cl enemi-
go. Fueron pocos los rojos que 
quedaron para contar la íiazaña, co y a España, que se entrega 
algunos de los cuales se salvaron ban. Y es digno de notar que en-
arrastrándose por entre los ma- tre esos milicianos h-ibia uno qtíe 
tórrales. trajo dos mulos, dos máquinas de 
rviieiitras tanto, otras unidades ; escribir y la documentación con 
nuestras iban asegurando la po- pleta de su batallón. Brindamos 
sesión de estas conquistas, esta- al Comité de Ko Intervención es-
bleciendo puestos en las estriba- ta documentación, para que se 
cienes, hasta que el Mando dispu- vea quiénes son los que han in-
so el asalto a las sierras Trapera vadido España, 
y Masegada. 1 La satisfacción del general 
Y o quisiera^ que los españoles 'Queipo de Llano es muy grande 
vieran, estas sierras, aunque no y está justificada al considerar 
fuera más que en película, para qne entre ayer y hoy.se ha avan-
que su admiración subiera, de 'zado en 15 kilómetros de prnfmi-
punto. Se trata de dos sierras que Ndidad, dominándose todo el va-
son las últimas del extenso inaei- 'lle deí Fúcar. 
É j i i i . i i n i i U « m i i 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabachería, 12 Teléfono 1758 
Traslado de cadáveres a precios e c o n ó m i c o s 
Féretros y arcas de zinc para traslados des-
de lo más económico a lo de m á s lujo 
JABONES DE LAVAR 
R A Q U I S A R l 
Los preferidos por las buenas lavanderas por su excelente calidad y 
rendimiento. 
Fabrícase el tipo blanco y píntaduro SUPERIOR y el verde INSU-
PERABLE. Pruébelo. 
JOSE ROMAN MAQAZ DE PISUEROA 
Cigarrillos antiasmaticos «Castilla» 
Recomendamos en todas las manifestaciones éspaiinódicas de la» 
vías respiratoria. 
Asma, Opresiones, sofocaciones, 
Tos, Catarros 
Cajita de bolsillo con 12 cigarrillos, 1,50 pesetas. 
LINIMENTO "CASTELLANO". "Cura de Dolor". Recomendamo, 
en DOLORES REUMATICOS, NEURALGIAS. CONTUSIONES. CA-
LAMBRÉS. TORTICOLIS. TORCEDURAS. 
Frasco; 3,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias bien surtidas. 
AL POR MAYOR EN TODOS LOS CENTROS Y ALMACENES DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
Depositario general: 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
ALMACEN DE DROGAS 
Z A M O R A 
ha enseñado la C i n z Roja. Todos 
estos esfuerzos han producido 
una disminución sensible de la 
mortalidad infantil. 
El Comité de Hué, constituido 
En algunos rincones de la sie- recientemente, se dedica también 
rra nuestros soldados se encon- a las obras de protección a la in-
traron núcleos de hombres con fancia. Eñ Laos existe un dispen-
fusil en alto, vitoreando a Fran- cario gubernamental. La consulta 
infantil, dirigida por una enfer-
mera de la Cruz Roja, recibe dia-
riamente 110 niños. En Cambod-
ge se'está crganizando un comité 
que csta'rá a cargó ele las enfer-
meras de la Cruz Roja. 
Sólidos vincules, de confianza 
se establecen entre las enferme-
ras y la población, que_ aprecia 
la acción médica y moral que lle-
van a cabo. Constituyen verdade 
ramente las precursoras de la cru-
zada emprendida, con éxito cre-
ciente, contra la mortalidad in-
fantil en las colonias francesas de 
Extremo Oriente.-- J. PASCUAL 
ALVAREZ. > , 
Depós i to de Ganado 
€n León 
ANUNCIO 
. E l dia 2o cíe: actual y hora de la 5 nue 
ve de su marriná, se venderá -n ^ulihca 
íubasta en !• s locales que CA.fW rite 
Depósito de Ganado, en la carretera de 
San Andrés (antiguo Molino), los se-
movientes qué tiene, a su cargo, ordenado 
por la Superioridad, siendo de cargo de 
los adjudicatarios e! importe de los anun 
cios objeto de esta subasta. 
León, 5 de junio de 1938. ( I I Año 
Triunfal).—El comandante, Lorenzo Pé 
rez Miguel. 
Anuncio de subasta 
voluntara 
El domingo, día 18 del corriente, a 
las cuatro de la tarde tendrá lugar en 
Palanquinos la de la finca siguiente: 
"Casa propiedad de los herederos de 
doña Lucila Fernández, situada en el b i 
rrio de la estación de Palanquinos, e-i 
la carretera de Valencia dé..Don Juan. 
Tiene 48 metros de fachada, aíhplfo c-
rral y tres viviendas." 
Para condiciones de la subasta y otfcs 
informes, Francisco Mateos, en. Palan-
quinos : y en León el procurador don Va 
lentín Fernández Ledia, calle Alcázar de 
Toledo, número 16. 
pueblan y forja Tomás 
no la maravilla de su SU A. | doraron con eiJ • 
Es entonces cuando, en 12G3, iOEPlendor, páj. 
el Papa Urbano IV ordena que to co' cl oro.V 
dos los años, en cl jueves ciguien Prcciosas, las jSS 
te a la octava de Pentecostés se Para festejar Á tÍT1 
celebre la festividad del Santísi- caristía? :• ^ 
mo Sacramento "allende de la or ! I j - pluma oian.. 
diñaría de cada día". »to Tomás-.AA'Í^^S 
¿Por qué así.. .? '¿El Santo Sa- '£U adiairable "¿ . i j 
criñeio de la Misa había dejado ^ la ^sta. ^ | 
de ser un acto propiciatorio, a la .Zo Clemeate V 0j 
conmemoración festiva de Ulti- 1 ""^ ri:iaS' y el paí)¡ 
ma Cena...,? ¡No! Pero ni la San ^ spono el Cue; 
ta Misa, digamos con el erudito Vr.se ^Puesto en ti 
escritor don Eduardo González ™nca P^cesión, a 
Pedroso, a que asistían los fieles 1 e_ s fieles' 
X-T . - i , . _ _ í España se h¡AxL cuotidianamente ni la solemnidad ' ocf n „ , esta orden: a 
ñado el recuerdo de la Institu- - s~ ce ebraban 
del Jueves Santo, por ir acompa 
el recuerdo de 
ción de la Sagrada na ostentosas Eucaristía Corpus> 
con otros .recuerdos de indecible j Rara dar rirnr3^ 
acerbidad y angustia permitieron fervoro30s ^ 
que se explayasen • con amplitud presa el himro 
adecuada a tan sublime objeto ¡ T>r.nrrn ' 
los sentimientos producidos por j Corporab n t 
el adorable misterio de un Dios < p„T1^ , - ffir?*! 
i ^ante, lengua, el 
hecHio Pan de los hombres, mis- glorioso Cuerpo y e 
terio de amor que reclamaba co- Sangre... 
mo compensación recíproca, den-
LAMPARAS DE A L U M B R A D O 
LAS MEJORES MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 
M E T A L - P H I L P S - O S R A M 
GRANDES EXISTENCIAS 
O .A, B J L O TJ X) T. A 
Ordeño ÍI, 5. Teléfono U U 
SBBBMMBKĈ ârsr c u c a r e 
o orkic 
trio y gu^ 
T 
EDIFICIO NUEVO 
CUARTOS DE BAÑO 
CALEFACCION 
R G A 
INSTALACION* MOL;: 
¿rra i os, 
¡jije p» 
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B O A Jiic\cS de junio de ÍS38 
p e S a h a g ú n 
-•O\'0R D E SAN AN-
D e A l b a r e s 
d e l a R i b 3 r a 
L A F E S T I V I D A D D E SAN A N T O -
N I O 
is fiestas de San Antonio, patrono 
OXIO 
¿e celebrarse su san- j 
enzaron a llegar desde j 
número de devotos de | ̂  esta vij,a se han cejcKra¿0 este 
ACION MODE 
s MóbiccS 
y n o s LOS TI 
A SOPA ' 
\ N A 
i S T O RG 
t W •. v \ \ •> \ rvv\\>v 
L t ^ 
^ ^ ^ l í t r o í c s , a s í como de . 
mLit djsp^estos todos a ha*' ; 
Máximos honores en unión 
- ' ^.-o; ccn:o es tradicio- . 
r - r ¿ por la m a ñ a n a una so I 
., ia capilla de nuestro 
^ ^-hagún, asistiendo las 
i • ales y cofradía en pie; 
ff i coadjutor de esta villa 
p';.,c> Prieto asistido por el 
; " ':rnardo Alejos y el sa 
R n a u d i o Gallego, ocupando 
E í t e c r a el muy ilustre ma-
R^Catedral de León, quien 
E t t t a l elocuencia expuso en 
K á r r a í o s , las grandezas y 
F tornaron a aquel precia 
t e s t e pueblo, cantando su-
ja Historia de aqjel si-
Wu gloria en todos sus aspee 
tejos, literarios y a r t í s t icos ; 
p Jéis estar—dijo—de lia-
Uo donde Juan de Sahagún, 
Wblo que para su recuerdo 
vj tradición de aquel siglo, 
kaionumcntcs, entre los que 
los vestigios de su célebre 
¡¿ Agustino cuya Abadía 
importante de Castilla y 
:.. magníficas torres de estilo 
y románico purísimos. Ter-
adniirabla disertación dicicn 
fetfcllanos y leoneses unidos 
Jb s Je sanare, fê  religiosa y 
sido los primeros en acó 
! empresa regeneradora y sa 
|e nuestra civilización cristia 
ntra los sin Dios y Pa 
o onJer.r nuestra querida 
jpjo y gua'lda en las más al-
ir.-s de tierras españolas ya 
ella y la fe de nuestros 
año con inusitado esplendor y patrio-
tismo, asistiendo numerosísmo públi-
co. 
De Bembibre, a más de muchos ami 
gos y camaradas, vinieron a honrar-
nos con su" presencia las juventudes 
encuadradas en la O. J. de F E T y de 
las JONS, con sus mandos; la Guarcb 
Civil, representada por el brigada.ca-
marada Pérez Pineda y el delegado lo-
cal de P. y P. 
A las once de la mañana se cele-
bró una misa solemne de asistencia, 
concurriendo todas las autoridades de 
esta villa y hs antes mencionadas de 
Bembibre. La misa fué cantada por se 
ñori tas de la localidad. Terminada la 
misma seguidamente se organizó la 
L a « T a r u m b a * 
e n A l e m a n i a 
ANTE LOS ABARES DE S A I , ^ f j ^ ^ fojy y 
i e l c i e r r e d e e s t a -
fa1 e c í m i e n t o s 
A virtud de lo dispuesto ca el. 
párrafo 2.° de la Orden del mi-
P a r a l o s c o m e r c i a n 
t a s y p e r s o n a s g e n e 
r o s a s e n g e n e r a l 
El magnífico ejemplo que Ies • 
niños leoneses dieron eí pasado ; del rxlteuor de 14 d3 Ju-
ífió, al desprenderse de las "pe- i1110 Clül corrientG año. Por ^ quo 
rricas" de sus "a'tares" de San j SS á l s * o n c sca declarado feriado 
Juan, (aun los chiquillos oue ven \ a todos Ios efectos el día de Co^ 
a la Asociación de Car;d^ y que I pils Chnsti d s conformidad con el 
Uegaban algunos con siete u ocho !Sr- ^ S ^ d o de Trabajo, he 
perras chicas; : ¡inefable aqué- | ac^rdado lo siguiente coa respec-
\ M Í no necesita de estímulos pa- I *0 a la 7 cierre de esta 
ra que los mismos corazoncitos I Pedimento», abono de jornales 
Ha üeeaJo a Brcmen "La Tarumba" j generosos repitan este año su I y ^ é p c i p i í e a jusíiacadas, 
u su expedición por territorio alemán rasg0 a f avor de sus camaradas [ 
tradi- ¿e "Auxilio Social". | den que se menciona: 
1.° Las industrias y actfvida-adonde llevan esencias de recio y 
cional esnañoíísmo. . { El concurso de altares anun , 
Los .andaluces y leoneses que conW-' ciado por éste, unido al Grupo ' d 
tpyea esíe admirable conjunto artístico Tradiciones Leonesas, tendrá el j 
van encantados del viaje y están muy i mismo éxito en el campo de la ge ' 2> E1 ccinrcoio del rarno 
ao-radecidos a las atenciones que se les j nerosidad. 
dispensan. I Mas pai-i acostumbrar a los pe 1 i 1 0 ^ r , 
• i-. ^ « i . Tn—n' oueñes t^mMpn n W V P I dp' a r ' 0- lodos aquellos a quienes tradicional procesión, recorriendo las J -En Bremen era esperada La ^ ^ Co t ^ i e n . la ¿ e a ^ ar. ^ ^ ^ ^ o 
calles de costumbre seguida de una jba" per una comisión alemana que en . ae. nuca ^JS^O y cci ca&̂ tCW- [ . . . 
c h a c t a muchedumbre llena de fe y magnífico autocar les condujo a Ham- ^o, as.i como para la pequeña sa-
entusiasmo. A l llegar a la pa ra del burgo. Constituye un verdadero aconte-tracción erüsüca ^ de los mayo-
Ayuntamiento, y ante un pequeño al- cimiento emotivo el ver cómo s a l u d a n ^ que instalan altar, hemos ad-
tar instalado varias jóvenes camarades ? y aplauden a la España de Franco en. 
cantaron un motete patriótico religioso todo el territorio alemán 
que emocionó al mucho público allí 
congregado tuación de "La Tarumba", de cuyo es i 
Finalizaron estos hermosos actos petado éxilo tendremos al corriente a 
con un desfile de las Organizaciones ' nurtros.lectores 
la guerra. 
2. ° El 
la alimentación, hasta las trece 
ras. 
3. ° To s 
; la 
dominical. 
Todos los comprendidos en es-
ta excepción, y obligados al tur-
judicado Dremics. Premios que no' correrán este, 
sólo fenemes en la confiansa y en : Tcdo3 los trabajadores 'a quie-
la generosidad de quienes se den cns sfect*la Presento orden per. 
El tiia 12 era el señalado para la ?-C- . . - . • . n:]vr~n fnfAornq c,„ií,r:r>r. „n 
^ cuenta del fin que se persigue. j C-pifan mieg^Oo Suo s^ianoa co. 
No necesitamos grandes cosas rrcsponaiomes. 
; vallcsés regalos. La mano del ni ño con ñoco se llena. La indica. 
Juveniles desde lá iglesia hasta la pía- E l enviado Eduardo González. ^ ^ ó n del ¿ ¿ ¿ ^ oue dcblcra S9 
za del Ar^ntamicnto, en-donde se-crv j a c c ^ ñ a a «La Tarumba", en nomhic e] día de 'mañana para 
tó a coro por todos los presentes el de éstá envía un saludo, per medíaaQn exaltar en ¿j tcrreno a!tístico, 
himno de la Falange. [de PROA, a León, Andalucía y Españn cgta ^ t á m b l t ! con poco se hace. 
Felicitamos a las autoridades y ca- | cutera. ¡ Viva Franco! i Arriba España! | 
i . maradas de la Falange por la organi » , a 
zación y patriotismo que han llevado 
a efecto en estas tradicionales fies-
tas que tan hondo sentimos te des. 
» i e a * e K 
i I N S T A t A C I O N E S 
. C A R T E L E R A 
la precesión recorno 
acntc las calles de este pue-
•da de inmensa multitud de fie 
»rfc fervor y entusiasm ">". 
? E L E C T ñ 1 C A S 
i M s t e - ' í a l o l é c t r l c o e n t r^r .©- J 
' rtKl L a m p í r a s / i o ^ í u m b r ^ d o ' 
Í C A S A S O L I S 
JTn "Auxilio Social" (Casa de 
España) esperamos, pues, eso 
, poquito. 
| E l Ajnintamiento ha dado ejem 
j p'o, y entrega 150 pesetas, j Mag-
[ nífico! 
i La CGmisión 
León, 14 de junio de 1938. Se-
guztdo Año Triiuifai.—El Gober-
nador, José Luis Ortk de la To-
rre. 
r K\ 11 Á 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
» e e • s a aata'aavaaca 
'\ meior suslitutivó del café es el 
% l ^ ^ ^ ^ 
j lde espectáculos para el jueves, día i tf 
í jde junio de 1938. Festividad de Corpus 
TEATRO ALFA CIEME 
A Tas cuatro, a las siete- y media y a 
las diez y me;¡ia 
Bxytfn, 8 - L S G N « T « l ó J © 2 9 \ ' ¡ ¡ Grandioso programa en Eap: 
' R U M B O A L CAIRO 
p Por Miguel Ligero y Mary del, 0 V I D I 0 . ^ ^ E L 
^ Carmen v el estreno del fv>rrnida-;ASii0. General Mola, 5; SANTOS 
Be 8 de la noche a o de la mañana 
SR. ALONSO BURON. Pérez Galdós 
P e f ' f U m 6 S P 6 Í f C U ! | & ^ mañana a 8 de la noche 
El próximo VIERNES, 17, obsequian a l ' SR- ALONSO GIL, Padre Isla. 
público leonés con una loción gratuita i SR- SORRÉlX^ Santa Cruz. 
,dc PELICUL, en las peluquerías 
guicntcs: 
n e • a » « 
P 
yjr cNquis'ío, 
rtnncíüs nutritivas c 
¿ínsi'.o par.i los nervics y el corazén. 
teida cspec'ídnKnte para los niños. 
tiacto Nacional. 
bio en ios buenos establecimientos de comestibles 
briennte exclusivo: i 
M a x i m i n o A r i a s T ^ s e ó n 
F l i D E R I C O H C H E V A R R I A , 27, L E O N 
as 
•JSJ 
i n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . . 
Garage y t&íleraa con pofponaí ftspsclalizado 
en !a reparac ión da automóviles • Sc'dadufa 
1 
n : au tógena - Carga Sa te r í a s - Niquélacto • Lu« j 
b-'flcanloe, noumátlccg, accesorios autornóv'l | 
n c e s o n a r i o o f i c i a l 
•9 Isla, 19 
ble reportaje 
S LA TOMA DE MALAGA 
Emociónate documento de alto 
valor informativo. 
TEATRO PRINCIPAD 
i A las cuatro, a las siete y media y a 
las diez y media 
¡ i Ultimas proyecciones-I 
¡.¡El mayor de los éxitos de Im-
perio Argentina y Miguel Lige-
ro!! 
^ La sin rival producción espn-. 
ñola CIFESA 
l MOKENA CLARA 
Sábado: i ¡ Acontecimiento ríaístico!! 
Debut del Gran Espect.áculo Moderno 
de R A Q U E L RODRIGO, la popular 
éstrella.del cine L O L I T A B E N A V E N -
T E , eminente bailarína y CARLOS 
A R I J I T A , el mago del piano. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro, sesión dedicada a los h? 
ridos de guerra. Proyectándose un gran 
programa cinematográfico español. 
A las siete y media, especial, con 
S O B E R B I O PROGRAMA 
i n l a E s t a c i ó n P e -
c u a r i a R e g i o n a l 
Fernando Merino, 14; CF^APA, Ru-i, Se venden pollos de deshecho de selec-
numero 20. A-oS ( ¡ ción, <!e tres a cu;uro meses de edad 
mXm JLm 
)i>(i:i)mtriiriiiiti;sMtiiiiiii>itiii!ij»>iii}!iiimiiii5!?'.»iitn 
Sís^Uldíd 4*1 A .̂fQmftrU 9 ínáu*lfl«' 
riíarf* t i * i * ÉftWta OXIVOL. 
T * l é f 1 «f • 1 4 - 6 7 
L ¥ 0 S 
j P i d a u s t e d e n t o d o s 
j l o s e s t a b i e c i r n i e n t o s 
I a C E R V E Z A 
.%K ^ ̂  
K o 
D E RAMON A\. F A R R A P E I R A 
fnp!o?a de toda dase de prendas, por deHcado. que >eao tn» 
«OS E N OCHO HORAS. Tránaíonnación de ta* prenda« 
»ior. PronL'iud en los encargos. Colores a muesira. Qaran?i« 
y solidez en todos loa trabajos. 
'P[eS!0 y bfiWo esPcdal con que se olUman !oi tr«t)a;o« 
^ 9 ieñído, hacióndoJoí distinguir de otros similares, non to» 
vención quo cxchisivaniente usa esta Casa, 
^ofto | | . 14 /a} U.Jc ¿el Uar Hc l^ood) . Talleres, Can-*, 
lera Aiturlaá, nDoiero k 
1 VHNWV̂ Vfĉ X̂ V»-. 
3 h o r a s 
| C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S , para caza, pci-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO"', 
.de'DIEZ P E S E T A S a reembolso, man 
apellidos, edad, pueblo de naturaler.a, 
provincia, .nombre de los padres y objeto 
para que. quiere el certificado. Si desean 
se les remit.-» solicitud para obtener ni 
chas licencias, abonarán por esta UNA 
P E S E T A más. Se obtienen certificado-
de actas de últimas voluntades; Colegios 
Notariales y de Registro, de conducto-
res y otros muchos asuntos relacionpdoi 
con la A G E N C I A D E . NEGOCIOS, j 




r T R £ R { A 
feíéíono 1746 
c a l i d a d ha nócftci 
r s u e s í r a r e p u t a c i ó n 
D o c t o r J u a n J . G a r b a j ó 
Del Sanatorio Nacional de Valdeíatas (Madrid). 
D.Teclor del Dirpcnsario Antituberculoso de! Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Med'cina en losHospi-
tcles y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especiarsta en enfermedades de] pecho. 
Consulta de 1- a -2 y de 3 o 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, pra?. Teléfono numero 1917. 
Jueves XG <Ie j a n i o de 1D3S • ~ C K o 
T a n i u m p r g o S a c r a m e n -
[ { t u m 
v e n c r e r d u r c c r m i i - ; 
e t a n t i Q U i í K i d o c u M c n t u n i 
n o v o c c d c i t T i t u i j 
s e i i s i i u m d e f e c t i L i . . . 
E L CORPUS 
l e o n é s y l o s i u í o s S a c r a m e n t a l e s 
. ' - . - Env ío : Ccmo humilde hot témí-
je de patriótica gratitud a| m'nís-» 
tro Serrano Súñer por su orden 
sobre Ies "autos sseramentaies". 
?' Cu^nuo estas líneas salgan a la calle, una vez más 
las bóvedas de la "Pulchha Leonina" esperarán ser do-
sel del triunfal cortejo del Corpus Christi, vistoso y so-
lemne. 
Sin embargo, esto de hoy es una pálida memoria 
'de aquellos "Corpus" leoneses de antaño, cuando la fa-
mosa custodia de Juan de Arfe no había sido ' requisada" 
por los gaditanos, cuando las 'joyas y ornamentos de 
esta Catedral eran por su prodigalidad, riqueza y ar-
te admiración de los extraños, como sobresaliente de las 
JEspañr.s imperiales, 
: Debido, sin duda, al peso de la custodia, se había 
puesto como costumbre llevar el Santísimo en "carro-
za", pero los regidores de la ciudad, en memoria de 
llevar el palio en la procesión, ostentaban en ésta unas 
yaras doradas... . t 
Venía después, a! domingo siguiente, la precesión 
de la Minerva, felizmente restaurada por la Cofradía 
del mismo nombre el año pasado (quiero tener aquí un 
• recuerdo piadoso para Domingo Picón (q. e. p. d.), que 
tanto soñó con ella), y la Plaza Mayor se llenaba de ri-
cos tapices y reposteros de la Catedral y del Regimiento 
y de la ciudad. 
Y hacíanse "comedias a lo divino", autos sacramen-
tales. Como en el día . de hoy se harán, en restauración 
de esta famosa, insigne y discretísima costumbre espa-
ñola en la Plaza del Enlosado, de la Catedral de Se-
govia, merced a la loable iniciativa ya en estas colum-
nas alabada como se merece. 
i Iniciativa que viene a acrecentar y encauzar por es-
pléndid. 'S derroteros la orden del ministro del Interior 
sobre la celebración de estos "autos", y el concurso 
atrdal para premiar el mejor. ^ . • 
Ecto último, sobre tedo, casi no lo creemos. Nos pá-
rece que soñames , porque quienes hemos tenido en 
nuestras manos la honrosa tarca de cooperar a organi-
zar una representación de éstas , sabemos las dificul-
tades que hay en encontrar para públicos modernos 
autos rpropiades en el enorme tesoro de obras así, que 
la mayer parte de las veces, por su profundidad, por 
su recio estilo y alta concepción teológica, sólo a los 
versados (hoy) en Teología, son asequibles. ¡ Cuánta se-
ría la cultura de aquel antiguo público español! 
Serrano Súñer ha tenido un acierto más . Cuando la 
compuerta de la guerra se levante, y las aguas de la 
empresa de paz y cultura que ahera csíá represándose 
se desborden, se verá bien lo que esto significa. 
Ejemplo de ello, magníiico, en eso , autos sacramen-
tales de la fiesta de la Asunción que estos años a t r á s 
se dieron por el Grupo Tradiciones en la Catedral leo-
nesa, que en esto, como en tantas cosas, puede pedir el 
honor de ser la primera, aun cuando Eugenio D Ors ha-
ya alabado a los estudiantes de Vitoria por representar 
" E l Gran Teatro del Mundo", de Calderón, en su Ca-
tedral, obra ya representada en la "Pulchra", y que, 
por cierto, tiene algún parecido con " E l Hospital de los 
Locos" que hoy se representará en Segovia. 
'• Ejemplo magnífico, que entusiasmaba al celoso Ma-
gistral señor Vclasco, organizador principal, al ver a 
aquellos miles de amas en la "claustra" esCnchar aten-
tos los versos inmortales de Calderón y Lope... 
Entrames por buenos senderos. Corpus en España. 
Autos sacramentales en las plazas históricas. . . La M i -
nerva. ¿Volverán también para León aquellos tiempos 
que vio "la Pícara Justina"?... 
, A^í sea. * 
• « a • • « * «̂ i CB cHHkSMScijka a s a » s a B * a • a a B 
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Cante mi lengua y guste tu Pan y tus Saberes 
de misterio de Cuerpo dolido de dolores; 
esciava tiemble al verte; S t ñ c r de Ies Señoras, 
y brille ante el Amor de les Amores. . 
Las vides chorrearon sus cncendides vinos, 
las espigas doraron sus granes purpurinos, 
para ofrecer la sangre y cuerpo y alma divinos 
en las sagradas cenas de los peregrinos. 
Más que cantar, las lenguas esperan como hambrientas, 
y las fauces silencian sus sentires, sedientas 
y las almas se dobhn caneadas, polvorientas 
del pecado de tedas las Icrmcntas. 
Tenemos h.unbrc. Cristo, de tus suaves redaños, 
Icjrn-s de tus hornos erraron nuestros añes 
tras locas esperanzas y hallaron desengañes . 
M á s que cantar, per eso, lloramos nuestros daños. 
I 
T i T i nuestros r e b a ñ o s ! ! ! 
Aíanucl R A B A N A L A L V A R E Z 
" M . Msnocho" 
L A M P A R I L L A 
í 
A t a n a l i o S a c r a ¡ n / 
r e n e r e e l m u j i d n 
y e l a n t i g u o d a c ^ M 
c e d a p a s o a l r i t o 3 . 
' r e s t e l a f e s u p l e 3 ñ 
a l o q u e f a l t a a l J 
K 
Festividad del "Corpus", g c a u i n a ^ ' 
Cuerpo de Crí i to es pascado en triunf ' 
á e s ^ t r e cl "Wor y el arte de un 
te amante y artista. 
Toda nuestra alma mu lonal está 
a la Eucarist ía. El "Corpus" es la fi- , 
de el pobre labx-ador, que en la parren 
acode a la misa solemne, hasta el 
de los "Autos Sacramentales". T( 
se siente feliz el día del "Corpus". 
E L "CORPUS" EN L A A L D E A 
Muy de madrugada, los mozos garrido 1 
verde ramaje cl atrio de la iglesia. Tcd-
barren la calle por donde ha de pasar cl S - ' 
silvestres, fiores del campo que no cuidó b ! 
hombre, sino la mano de Dios, £Cn espard¿ 
niños que hoy van vestidos de fiesta. 
Bri l la cl sol en el cielo. Sol esplenda A 
que quiere iluminar con su hermosura ¡a ^ 
mosjira del Sol de la Eucaristía. Lasjóvcntt 
se dirigen a la parroquia con un libro y Un.r£)to 
¡as manos. Se canta la misa solemne, la nú 
del año. Las voces gastadas de los carapcsin-, 
que en este día se han hecho nuevas. Ccmicaa] 
cesiúr;. Nubes de incienso, cantos de alegría S 
campanas... Sale cl Señor de la iglesia, saleilaj 
de la aldea para bendecirlas... Pendones, cnicti 
-áartcs, imágenes de -santos, todo va ar :.. 
Señor Sacramentado en su viaje de triv.aío... 
Sencillez,- ingenuidad; eso es la fiesta del "( 
en ta aldea. 
E L "CORPUS" EN L A CIUDAD 
Oleadas de gente, lujo en los vestíbulos, n 
motores, anunciantes de periódicos, vida y men 
de la Iglesia Catedral: Es la fiesta del "Corpa 
Canónigos, beneficiados, cantores... En cl prt 
cl Sr. Obispo con mitra y báculo. Las aui 
viles y militares, bastones de mando, eníorchadu 
írcllas, galones, espadas relucientes... ¡MisasoW 
"Corpus" en la ciudad española! 
La procesión, solemnísima. Sobre los homaros• 
ungidos del Señor o sobre magnífica carroza, n«l 
tísimo, envuelto en el oro y en la plata de oa 
clásicas custodias, filigrana del arte de nuestra 
bres. 
Y el Señor va paseando su vista cargada 
nes por las calles de la ciudad, como por la.oW 
la aldea. 
E l comercio está cerrado, los acordes ce 
los himnos religiosos llenan cl ambiente de . 
veción. Las qrdenes Religiosas con sus h 
el clero secular con sobrepelliz, el canto gra" 
ge Kn&uá'*, subiendo al cielo como una 
so... Flores, luces, amor, devoción: eso es lar!oa 
"Corpus" en la ciudad española que este 
viste con nuevos encantos: los "Autos Sacra"^ 
que el sentido católico de nuestros goocrna 
donado ¡La España Imperial revive! 
[ARÍO 
nube dei 
% ti 
ti Cas 
